KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 DIVISI III.C.I RW 07, KELURAHAN NOTOPRAJAN, KECAMATAN NGAMPILAN, KOTA YOGYAKARTA by Hajar, Tomy et al.
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif UAD periode LXV TA 2019/2020 
khususnya unit III.C.I berlokasi di RT 44 Masjid Notoprajan, RW 07 
Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Masjid Notoprajan yang menjadi lokasi KKN dengan kondisi masjid baik, 
terlihat dari fasilitas, sarana, prasarana, jamaah yang rutin ke masjid cukup 
banyak sehingga Masjid Notoprajan menjadi pusat dari kegiatan 
keagamaan di RW 07 Notoprajan. Takmir Masjid Notoprajan yang di 
ketuai oleh Bapak Miftah yang bertugas mengurusi, menjaga, dan 
menghidupkan masjid sehingga keberlangsungan kegiatan keagamaan 
berjalan berkesinambungan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan di Masjid 
Notoprajan adalah pengajian ahad pagi dan TPA. 
Di wilayah RW 07 Notoprajan memiliki kantor PRM (Pimpinan 
Ranting Muhammadiyah) yang dipimpin oleh Bapak Husni. Rw 07 
Notoprajan terdiri dari 4 RT yaitu RT 41 dengan ketua Bapak Jalu, RT 42 
dengan ketua Ibu Tutik, RT 43 dengan ketua Bapak Hartono, Rt 44 dengan 
ketua Bapak Miftah. 
Kampung yang menjadi lokasi KKN dipimpin oleh Bapak RW 07 
yaitu Bapak Nur Ismail. RW 07 Notoprajan memiliki 1 Masjid, 1 joglo, 
dan 1 kantor PRM. Kegiatan  sosial yang ada di RW 07 Notoprajan adalah 
Paud, Posyandu anak, posyandu lansia, kerjabakti. Selain itu Ibu-Ibu PKK 
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mempunyai agenda pertemuan yang rutin dilaksanakan satul bulan sekali 
mulai dari pertemuan tingkat RT sampai RW. Untuk pertemuan rutin 
bapak-bapak dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 15 dan dihadiri oleh 
seluruh warga RW 07 Notoprajan. 
Notoprajan yang menjadi lokasi KKN dipimpin oleh Lurah, bapak 
Wasito. Kelurahan Notoprajan terletak disebelah barat pusat Kota 
Yogyakarta. Kelurahan Notoprajan merupakan daerah dataran rendah 
dengan suhu udara rata-rata 29˚C.  Batas wilayah kelurahan Notoprajan 
sebelah utara kelurahan Ngampilan, sebelah timur Kelurahan Ngupasan 
dan kelurahan Kadipaten, sebelah selatan kelurahan Kadipaten dan 
Kelurahan Gedongkiwo, sedangkan di sebelah batar berbatasan dengan 
kelurahan Wirobrajan.  
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
 RW 07 Notoprajan merupakan salah satu kampung yang berada di 
Kecamatan Ngampilan dan terdiri dari sebanyak 4 RT. Rencana 
pembangunan insfrastruktur yang sedang dijalankan di RW 07 Notoprajan 
adalah perbaikan jalan yang terletak di RT 44. Selain itu terdapat rencana 
pembuatan kampung pelangi, hal ini dapat dilihat di beberapa sudut jalan 
yang telah dicat dengan warna-warna yang menarik. 
  Dengan intensitas air yang cukup tinggi pada saat musim hujan 
maka terdapat rencana pembuatan saluran peresapan air hujan di beberapa 
titik di RT 41 sampai dengan RT 44. Hingga saat ini telah dibuat beberapa 
saluran peresapan air hujan salah satunya berada di sisi selatan Masjid 
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Notoprajan yang merupakan kawasan RT44. Selain itu untuk 
meningkatkan penghijauan, maka RW 07 berencana membuat vertical 
garden di beberapa titik. Terdapat juga rencana pelatihan dan pembuatan 
komposter. 
 Adapun rencana pembangunan yang dilakukan Masjid Notoprajan 
adalah perluasan Masjid. Hal ini dilakukan mengingat intensitas jamaan 
yang datang pada saat Sholat berjamaah maupun pengajian terhitung 
banyak. Sehingga untuk meningkatkan kenyamanan jamaah maka akan 
dilakukan perluasan Masjid. Selain itu terdapat rencana untuk 
pembangunan gedung TPA yang berada di sebelah barat Masjid 
Notoprajan. 
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi 
Berdasakan survey yang dilaksanakan di lokasi KKN, terdapat 
beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut : 
1. Kurangnya tenaga pengajar di TPA untuk mengajarkan anak-anak 
belajar membaca Al-Qur’an.  
2. Pemuda yang pasif dalam kegiatan di masyarakat. Salah satu 
akibatnya adalah program JBM (Jam Belajar Masyarakat) yang 
vakum. Tidak adanya kegiatan tersebut berdampak pada tidak 
adanya pendampingan belajar untuk anak-anak SD di wilayah RW 
07. 
3. Keterbatasan tempat untuk berolahraga, sehingga minat warga akan 
olahraga kurang.  
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
A. Rencana Kegiatan 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan 
wilayah dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah 
rencana program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut 
adalah sebagai berikut : 
PROGRAM Penanggung 
Jawab 
Bidang Keilmuan   
Penyelenggaraan sosialisasi lingkungan A,B,D,G,H 
Pengenalan dan pemahaman fungsi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 
Rajin) 
A 
Pendampingan percobaan sains A 
Pendampingan bimbingan belajar untuk anak-anak A,C,D,E,F,H 
Penyelenggaraan penyuluhan pola hidup bersih dan sehat B,H 
Penyelenggaraan pelatihan apoteker cilik (POCIL) B 
Penyelenggaan penyuluhan kesehatan B,H 
Penyelenggaraan penyuluhan DAGUSIBU B 
Memberikan materi Pendidikan Agama Islam Dasar  C 
Penyelenggaraan kegiatan menulis kreatif C 
Penyelenggaraan Fun Speaking Class For Young Learners D 
Penyelenggaraan Fun Physics E 
Penyuluhan cara mengelola keuangan dan praktek menabung kepada anak-
anak 
F 
Pemberian materi tentang bencana  G 
Pelatihan pengembangan diri dan cita-cita G 
Bidang Keagamaan    
Pendampingan TPA di Masjid ... RW7 Semua 
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Penyelenggaraan lomba keagamaan Semua 
Penyelenggaraan mendidik anak dengan bercerita kisah Nabi Semua 
Pendampingan hafalan surah pendek dan doa sehari-hari Semua 
Pelatihan tata cara sholat untuk anak-anak TPA  D 
Penambahan fasilitas TPA Semua 
Bidang Seni dan Olah Raga   
Penyelenggaraan pembinaan seni dan kerajinan tangan Semua 
Pendampingan menyanyi untuk anak-anak  Semua 
Pelatihan mewarnai B.C.G.H 
Pelatihan membuat kerajinan bunga dari kain flanel F 
Pelatihan senam B.C,H 
Pelatihan membuat kerajinan bunga dari sedotan plastik B 
Pelatihan permainan tradisional D,E 
Lomba olahraga untuk anak-anak Semua 
Kerjabakti bersih-bersih lngkungan masjid Semua 
Bidang Tematik/ Non Tematik   
Penyelenggaraan sosialisasi program Semua 
Penyelenggaraan Edukasi tentang perubahan iklim Semua 
Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan Semua 
Penyelenggaraan pelatihan berupa Role play PHBS Semua 
Penyelenggaraan Rumah Data  Semua 
Penyelenggaraan pendampingan lomba  Semua 
Penilaian dan gelar produk lomba Semua 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode 65 Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mhs / Kode : Tomy Hajar Handono Warih / (A)     
NIM : 1500019175 
Fakultas / Prodi : FTI / Teknik Industri        
Unit / Kelompok  : III.C.1 
Lokasi KKN : TPA Masjid Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan Dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Lingkungan     
a. Membagi leaflet dan pemutaran video tentang 
kode-kode plastik pada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 2x100 A 
30/11/20
19 
7/12/201
9 
Tgl: 
28, 
29/11/2019 
Dur:2x100” 
Vol:10 orang 
2. Pengenalan 5R ( Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, 
Rajin ) 
    
a. Memberi pemahaman fungsi dan penerapan 
5R untuk anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100”    A 
12/12/20
19 
Tgl: 
30/11/2019 
Dur:1x100” 
Vol:10 orang 
3. Pendampingan Percobaan Sains     
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a. Memutar video-video percobaan sains 
sederhana pada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1x100” A 
15/12/20
19 
Tgl: 
5/12/2019 
Dur:1x100” 
Vol:5 orang 
b. Membuat percobaan sains sederhana pada 
anak-anak di 
1. Percobaan sains hukum Archimedes 
2. Percobaan sains balon anti api 
1x100” A 
28/12/20
19 
Tgl: 
13/12/2019 
Dur:1x100” 
Vol:5 orang 
3. Pendampingan Bimbingan Belajar Ilmu 
Pengetahuan     
a. Mendampingi anak-anak SD mengerjakan 
tugas/PR dan  memberi informasi tentang 
konsep berteknologi secara efektif 
1x100” 
A 
27/12/20
19 
Tgl: 
22/11/2019 
Dur:1x100” 
Vol:10 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
   
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA di 8x50”    
a. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
1-2 
1x50”  A 
25/11/20
19 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
b. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
3-4 
1x50”  A 
26/11/20
19 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
c. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
5-6 
1x50”  A 
27/11/20
19 
Tgl: 
27/11/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
d. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
7-8 
1x50”  A 
28/11/20
19 
Tgl: 
28/11/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
    e. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
9-10 
1x50”  A 
29/11/20
19 
Tgl: 
3/12/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
   f. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
11-12 
1x50”  A 
30/11/20
19 
Tgl: 
4/12/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
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g. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
13-14 
1x50”  A 
2/12/201
9 
Tgl: 
5/12/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
h. 
Mengajar membaca iqro’ 6 halaman 
15-16 
1x50”  A 
3/12/201
9 
Tgl: 
9/12/2019 
Dur:1x50” 
Vol:5 orang 
2. Pelatihan membaca doa sebelum makan dan 
sesudah makan dan cara makan yang baik 
    
 I. Memberi hafalan doa sebelum 
makan 
2x50
” 
 A 
26/12/20
19 
Tgl: 
18, 
19/12/2019 
Dur:2x50” 
Vol:10 orang 
 II. Memberi praktek cara makan yang 
baik 1x10
0” 
 A 
26/12/20
19 
Tgl: 
14/12/2019 
Dur:1x100” 
Vol:5 orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelaksanaan dan pengembangan Kreatifitas     
a. Melatih cara membuat seni origami untuk 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1 x 100” A 
4/12/201
9 
Tgl: 
14/12/2019 
Dur:1x100” 
Vol:5 orang 
b. Memberi sosialisasi lagu daerah gundul-
gundul pacul untuk anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1 x 50” A 
27/11/20
19 
Tgl: 
17/12/2019 
Dur:1x100” 
Vol:10 orang 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
 
No Nama Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan membagi leaflet dan 
pemutaran video tentang kode-
kode plastik pada anak-anak 
2x100 A,C,E,I,J 28, 
29/11/2019 
2. Pelaksanaan memberi 
pemahaman fungsi dan 
penerapan 5 R untuk anak-anak 
1x100 A,C,E,I,J 30/11/2019 
3. Pelaksanaan memutar video-
video percobaan sains sederhana 
pada anak-anak 
1x100 A,C,E,I,J 5/12/2019 
4. Pelaksanaan membuat percobaan 
sains hukum Archimedes dan 
percobaaan sains balon anti api 
1x100 A,C,E,I,J 13/12/2019 
5. Pelaksanaan mendampingi anak-
anak SD mengerjakan PR dan 
edukasi tentang berteknologi 
secara efektif 
1x100 A,C 21/11/2019 
6. Pelaksanaan melatih cara 
membuat seni origami pada 
anak-anak 
1x100 A,C,E,I,J 14/12/2019 
7. Pelaksanaan memberi sosialisasi 
lagu daerah gundul-gundul pacul 
pada anak-anak 
1x100 A,C,E 17/12/2019 
8. Pelaksanaan mengajar membaca 
iqro’ 6 
1x50 A 3/12/2019 
9. Pelaksanaan mengajar membaca 
iqro’ 6 
1x50 A 4/12/2019 
10. Pelaksanaan mengajar membaca 
iqro’ 6 
1x50 A 5/12/2019 
11. Pelaksanaan mengajar membaca 
iqro’ 6  
1x50 A 9/12/2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Pelaksanaan bimbingan belajar kepada 
anak-anak 
1x50 A,C,E,I,J 21/11/2019 
2. 
Pelaksanaan bimbingan belajar IPA dan 
matematika kepada anak-anak 
1x50 A,C,E,I,J 22/11/2019 
3. 
Pelaksanaan eksperimen fisika 
sederhana pada anak-anak 
1x100 A,C,E,I,J 23/11/2019 
4 
Pelaksanaan senam pagi kepada anak-
anak 
1x50 A,C,E,I,J 24/11/2019 
5. 
Pelaksanaan bimbingan belajar IPA dan 
matematika pada anak-anak 
1x50 A,C,E,I,J 24/11/2019 
6. 
Pelaksanaan permainan grobak sodor 
pada anak-anak 
1x50 A,C,E,I,J 24/11/2019 
7. 
Pelaksanaan memberi pengetahuan 
mengenai teknik mewarnai pada anak-
anak 
1x50 A,C,E,I,J 25/11/2019 
8. 
Pelaksanaan memberi hafalan do’a 
sebelum makan 
1x50 A,C,E,I,J 25/11/2019 
9. 
Pelaksanaan mendampingi hafalan 
surah Al-Lahab  
1x50 A,C,E 26/11/2019 
10. 
Pelaksanaan memutar video fenomena 
fiisika pada anak-anak 
1x100 A,C,E,I,J 26/11/2019 
11. 
Pelaksanaan bimbingan belajar IPA dan 
matematika 
1x50 A,C,EI,J 27/11/2019 
12. 
Pelaksanaan membuat rak dari kardus 
pada anak TPA 
1x50 A,C,E,I,J 29/11/2019 
13. Pelaksanaan bimbingan belajar 1x50 A,C,E,I,J 2/12/2019 
14. 
Pelaksanaan memberi cara pelafalan 
abjad bahasa arab 
1x100 A,C,E 2/12/2019 
15. 
Pelaksanaan menghafal do’a masuk 
kamar mandi  
1x50 A,C,E 3/12/2019 
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16. Pelaksanaan bimbingan belajar 1x50 A,C,E,I,J 3/12/2019 
17. 
Pelaksanaan bimbingan belajar 
menghafal asmaul-husna 
1x50 A,C,E 5/12/2019 
18. Pelaksanaan hafalan surat Al-Bayyinah 1x50 A,C,E 7/12/2019 
19. Pelaksanaan hafalan surat ad-duha 1x50 A,C,E 7/12/2019 
20. 
Penyelenggaraan pengajaran hafalan 
surah Al-Bayyinah dan artinya  
1x50 A,C,E 12/12/2019 
21. 
Pelaksanaa hafalan do’a keluar kamar 
mandi  
1x50 A,C,E 17/12/2019 
22. 
Pelaksanaan lomba mewarnai kepada 
anak-anak RW 07 
1x50 A,C,E,I,J 18/12/2019 
23. 
Pelaksanaan pengenalan 25 nabi kepada 
anak-anak 
1x50 A,C,E 18/12/2019 
24. 
Pelaksanaan pengajaran asmaul-husna 
arrohim 
1x50 A,C,E 24/12/2019 
25. 
Pelaksanaa kegiatan senam untuk anak-
anak 
1x50 A,C,E,I,J 26/12/2019 
 
Rekapituasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8400” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel - 400” 500” 900” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) - 350” 400” 750” 
3 Seni dan Olahraga 200” - 250” 450” 
4 Tematik dan Non Tematik 700” - - 700” 
Total JKEM 900” 750” 1.150” 2.800” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 600” 750” 1.600” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 300” 900” 
4 Tematik dan Non Tematik 2.350” - - 2.350” 
Total JKEM 3.050” 1.350 1.050” 5.450” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 800” 1.200” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 350” 1.000” 
4 Tematik dan Non Tematik 5.200” - - 5.200” 
Total JKEM 6.250” 1.350” 1.150” 8.750” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 800” 400” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 350” 650” 
4 Tematik dan Non Tematik 6.000” - - 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350” 1.150” 9.550” 
 
 
                                             Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
   
Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Merli Namita/  (B)  
NIM : 1500023224 
Fakultas / Prodi : Farmasi / Farmasi  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan     
1. Penyelenggaraan penyuluhan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat 
 
 
  
a. Menjelaskan mengenai Pola Hidup Bersih dan 
Sehat kepada anak-anak, dengan materi:  
2x100” 
 
  
 1) Memberikan bimbingan kepada  
anak-anak untuk hidup sehat dan 
bersih 1x100” 
 
B 
3/12/201
9 
Tgl: 29 
November 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
 2) Memberikan bimbingan kepada 
anak-anak  untuk mencuci tangan 
yang benar 1x100” 
 
B 
3/12/201
9 
Tgl: 29 
November 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
2. Penyelenggaraan pelatihan apoteker cilik 
(POCIL) 
 
 
  
a. 
Menjelaskan mengenai POCIL (Apoteker Cilik) 
kepada anak-anak, dengan materi 
2x100”  
  
 1) Memberi penjelasan tentang 
tugas-tugas apoteker kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 1x100” 
 
B 
28/11/20
19 
Tgl: 18 
Desember 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
 2) Memberi penjelasan dan 
memperkenalkan logo dan bentuk 
sediaan obat kepada anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1x100” 
 
B 
28/12/20
19 
Tgl: 19 
Desember 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
b.  
Mengajar cara membungkus puyer obat kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
       
B 
10/12/20
19 
Tgl: 2 
Desember 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
3. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan           
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a. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya lingkungan bersih dari 
sampah pada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1x100” 
 
B 
29/11/20
19 
Tgl: 5 
Desember 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
B Memberikan penyuluhan tentang 
tanaman yang berguna untuk 
kesehatan  1x100” 
 
B 
29/12/20
19 
Tgl: 14 
Desember 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
4.  Penyelengaaran penyuluhan DAGUSIBU  
 
  
a. Menjelaskan mengenai DAGUSIBU kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
 
      
 
  
 1) Cara mendapatkan obat 
1x50” 
 
B 
25/12/20
19 
Tgl: 2 Januari 
2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
 2) Cara penggunaan obat 
1x50” 
 
B 
25/12/20
19 
Tgl: 2 Januari 
2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
 3) Cara penyimpanan obat 
1x50” 
 
B 
3/12/201
9 
Tgl: 2 Januari 
2020 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
 4) Cara membuang obat 
1x50” 
 
B 
3/1/2020 Tgl: 14 
Desember 
2019 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
900”  
  
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
 JKEM Bidang Keagamaan  
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III.  Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
  C Bidang Seni dan Olahraga     
 A. Bidang Seni     
a. Pelatihan mewarnai dan menggambar     
 1) Melatih dan membimbing mewarnai 
untuk anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100” 
B 6/12/2019 Tgl: 22 
November 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
 2) Memberikan pelatihan tentang lagu 
nasional Indonesia Pusaka kepada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 1x50” 
B 27/11/201
9 
Tgl: 24 
November 
2019 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
 3) Melatih menggambar untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1x100” 
B 2/12/2019 Tgl: 22 
November 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
b. Pelatihan kerajinan tangan     
 Melatih dan membimbing anak-anak di RW 
07 Notoprajan untuk membuat bunga dari 
sedotan plastik 1x100’’ 
B 4/12/2019 Tgl: 25 
November 
2019 
Dur: 100’’ 
Vol: 5 orang 
B. Bidang Olahraga     
 Melatih dan mendampingi senam motoric 
anak-anak di RW 07 Notoprajan 
1x100” 
B 22/12/201
9 
Tgl: 24 
November 
2019 
Dur: 50’’ 
Vol: 5 orang 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Pelaksanaan memberikan bimbingan 
kepada  anak-anak untuk hidup 
sehat dan bersih 
1x100’’ B 
29 
November 
2019 
2. 
Pelaksanaan memberikan bimbingan 
kepada anak-anak  untuk mencuci 
tangan yang benar 
1x100’’ B 
29 
November 
2019 
3. 
Pelaksanaan memberi penjelasan 
tentang tugas-tugas apoteker kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
18 Desember 
2019 
4. 
Pelaksanaan memberi penjelasan 
dan memperkenalkan logo dan 
bentuk sediaan obat kepada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
19 Desember 
2019 
5. 
Pelaksanaan mengajar cara 
membungkus puyer obat kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,F 
2 Desember 
2019 
6. 
Pelaksanaan memberikan 
penyuluhan tentang pentingnya 
lingkungan bersih dari sampah pada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B 
5 Desember 
2019 
7. 
Pelaksanaan memberikan 
penyuluhan tentang tanaman yang 
berguna untuk kesehatan 
1x100’’ B 
14 Desember 
2019 
8. Pelaksanaan Cara mendapatkan obat 1x50’’ B 
2 Januari 
2020 
9. Pelaksanaan Cara penggunaan obat 1x50’’ B 
2 Januari 
2020 
10. Pelaksanaan Cara penyimpanan obat 1x50’’ B 
2 januari 
2020 
11. Pelaksanaan Cara membuang obat 1x50’’ B 
14 Desember 
2019 
12. 
Pelaksanaan melatih dan 
membimbing mewarnai untuk anak-
anak di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ A,B,C,I,J,F 
22 
November 
2019 
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13. 
Pelaksanaan memberikan pelatihan 
tentang lagu nasional Indonesia 
pusaka kepada anak-anak RW 07 
Notoprajan 
1x50’’ A,B,C,E,H 
24 
November 
2019 
14. 
Pelaksanaan melatih menggambar 
untuk anak-anak RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H 
22 
November 
2019 
15. 
Pelaksanaan melatih dan 
membimbing anak-anak RW 07 
Notoprajan untuk membuat bunga 
dari sedotan plastik 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
25 
November 
2019 
16. 
Pelaksanaan melatih dan 
mendampingi senam motoric anak-
anak RW 07 Notoprajan  
1x100’’ B,I,J 
24 
November 
2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa Yang 
Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan 
keuangan 
1x100’’ B,D,G,H,I,J,F 
23 November 
2019 
2. Pelaksanaan praktik menabung 4x50’’ B,D,G,H,I,J 
23,24,25,26 
November 2019 
3. 
Pelaksanaan pelatihan pembuatan bunga 
dari kain flanel 
1x100’’ B,D,G,H,I,J 
23 November 
2019 
4. 
Pelaksanaan pelatihan bahasa inggris 
family 
1x100’’ B,D,G,H,I,J,F 
30 November 
2019 
5.  
Pelaksanaan pemberian materi tentang 
makanan sehat 
1x50’’ B,H 7 Desember 2019 
6. 
Pelaksanaan pelatiha pembuatan tempat 
pensil dari botol aqua 
1x50’’ B,F 
14 Desember 
2019 
7. 
Pelaksanaan lomba menggambar dan 
mewarnai 
1x100’’ B,D,G,H,I,J,F 
17 Desember 
2019 
8. 
Pelaksanaan pemberian pengetahuan 
tanggap bencana gempa 
1x50’’ B,F,G,I,J 7 Desember 2019 
9. 
Pelaksanaan membuat surat cinta 
kepada orang tua 
1x100’’ B,F,G,H,I,J 
13 Desember 
2019 
  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel - 900”  900” 
2 Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600’’ -  600” 
3 Seni dan Olahraga 450” 450”  900” 
4 Tematik dan Non Tematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  300’’ 250’’ 550’’ 
2 Keagamaan (Termasuk TPA)     
3 Seni dan Olahraga 200’’ 450’’ 100’’ 750’’ 
4 Tematik dan Non Tematik 700   700’’ 
Total JKEM 900’’ 750’’ 350’’ 2000’’ 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  750’’ 400’’ 1.150’’ 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 250’’   250’’ 
3 Seni dan Olahraga 450’’ 450’’ 250’’ 1.150’’ 
4 Tematik dan Non Tematik 2.350’’   2.350’’ 
Total JKEM 3.050’’ 1.200’’ 650’’ 4.900’’ 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  900’’ 400’’ 1.300’’ 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400’’   400’’ 
3 Seni dan Olahraga 650’’ 450’’ 250’’ 1.350’’ 
4 Tematik dan Non Tematik 5.200’’   4.950’’ 
Total JKEM 6.250’’ 1.350’’ 650’’ 8.250’’ 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  900’’ 400’’ 1.300’’ 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400’’   400’’ 
3 Seni dan Olahraga 650’’ 450’’ 250’’ 1,350’’ 
4 Tematik dan Non Tematik 6.000’’   6.000’’ 
Total JKEM 7.050’’ 1.350’’ 650’’ 9.050’’ 
 
                                            Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Merli Namita 
NIM 1500023224 
   
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Adji Salim Nasrulloh / C  
NIM : 1500031084 
Fakultas / Prodi : FAI / PAI  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian Materi Pendidikan Agama Islam 
Dasar     
a. Memberikan cara pelafalan abjad latin dalam 
bahasa arab dengan lagu bagi anak-anak  di RW 
07 Notoprajan 
1x100" 
A.C.E.I.
J 
5/12/201
9 
Tgl: 2/12/2019 
Dur: 1x100 
Vol: 10 
 b. Memberikan cara belajar menghitung satu 
sampai dua puluh dalam bahasa arab bagi anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100" 
A.C.E.I.
J 
19/12/20
19 
Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 1x100 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan Kegiatan Menulis Kreatif     
a. Memberikan materi penulisan cerita islami 
berdasarkan gambar untuk anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1x100” A.C.E 
13/12/20
19 
Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 1x100 
Vol: 10 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar PAI bagi 
siswa SD/MI di RW 07 Notoprajan 
4 x 50” A.C.E   
 1) Pelajaran fiqih 1 x 50" 
 A.C.E 
29/11/20
19 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 2) Pelajaran Aqidah Akhlak 1 x 50" 
 A.C.E 
2/12/201
9 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 3) Pelajaran hadist 1 x 50" 
 A.C.E 
2/12/201
9 
Tgl: 
27/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 4) Pelajaran Mahfudzot 1 x 50” 
 A.C.E 
4/12/201
9 
Tgl: 2/12/2019 
Dur: 1x50 
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Vol: 10 
b. Menyelenggarakan bimbingan belajar berbicara 
bahasa Arab dengan menghafal bagi siswa 
SD/MI di RW 07 Notoprajan 
2 x 50”    
 1) Menghafal Asmaul husna 1  
 
1 x 50" 
 A.C.E 
25/11/20
19 
Tgl: 4/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 2) Menghafal Asmaul husna 2  1 x 50" 
 A.C.E 
27/11/20
19 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-anak     
a. Mengajarkan anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
menghafal surah Juz 30 
3 x 50”    
 1) Al-Bayyinah dan artinya 2 x 50” 
 A.C.E 
5/12/201
9 
Tgl: 7/12/2019 
/ 12-12-2019 
Dur: 1x50 / 
1x50 
Vol: 10 / 10 
 2) Al-A’la 1 x 50” 
 C 
6/12/201
9 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 b. Mengajarkan hafalan doa sehari-hari bagi anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
3 x 50”    
 1) Doa masuk kamar mandi 1 x 50” 
 A.C.E 
10/12/20
19 
Tgl: 3/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 2) Doa keluar kamar mandi 1 x 50” 
 A.C.E 
6/12/201
9 
Tgl: 
17/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 3) Doa bercermin 1 x 50” 
 A.C.E 
10/12/20
19 
Tgl: 
18/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
2. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
membaca Iqra 4 
6 x 50”    
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 1) Iqra 4 hlm 3-4 1 x 50" 
 C 
25/11/20
19 
Tgl: 9/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 3 
 2) Iqra 4 hlm 5-6 1 x 50" 
 C 
25/11/20
19 
Tgl: 
10/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 3 
 3) Iqra 4 hlm 7-8 1 x 50" 
 C 
27/11/20
19 
Tgl: 
11/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 3 
 4) Iqra 4 hlm 9-10 1 x 50" 
 C 
27/11/20
19 
Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 4 
 5) Iqra 4 hlm 11-12 1 x 50" 
 C 
30/11/20
19 
Tgl: 
18/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 3 
 6) Iqra 4 hlm 13-14 1 x 50" 
 C 
30/11/20
19 
Tgl: 
19/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni     
a. Memberikan pengetahuan mengenai teknik 
mewarnai kepada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 1 x 50" 
A.C.E.I.
J 
3/12/201
9 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
b. Mengadakan lomba mewarnai bagi anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1 x 50" 
A.C.E.I.
J 
3/1/2020 
Tgl: 
18/12/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
2.  Pembinaan Olahraga     
a. Mengadakan senam bagi anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1 x 50" 
A.C.E.I.
J 
4/1/2020 
Tgl: 
24/11/2019 
Dur: 1x50 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Memberikan cara pelafalan abjad latin 
dalam bahasa arab dengan lagu bagi anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100 A.C.E.I.J 
2/12/2019 
 
2. 
Memberikan cara belajar menghitung satu 
sampai dua puluh dalam bahasa arab bagi 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100 A.C.E.I.J 23/11/2019 
3. 
Memberikan materi penulisan cerita 
islami berdasarkan gambar untuk anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100 A.C.E. 
23/11/2019 
 
4. Memberikan pelajaran Fiqih  1x50 A.C.E. 26/11/2019 
5. Memberikan pelajaran Aqidah Akhlak 1x50 A.C.E. 26/11/2019 
6. Memberikan pelajaran Hadits 1x50 A.C.E 27/11/2019 
7. Memberikan pelajaran Mahfudzot 1x50 A.C.E. 2/12/2019 
8. 
Menyelenggarakan menghafal Asmaul 
Husna 1 untuk anak-anak TPA 
1x50 A.C.E. 
4/12/2019 
 
9. 
Menyelenggarakan menghafal Asmaul 
Husna 2 untuk anak-anak TPA 
1x50 A.C.E 26/11/2019 
10. 
Mengajarkan menghafal surat Al-
Bayyinah dan artinya .untuk anak-anak 
TPA 
2x50 A.C.E. 
7/12/2019 
12/12/2019 
11. 
Mengajarkan menghafal surat Al-A’la 
untuk anak-anak TPA 
1x50 C 26/11/2019 
12. 
Mengajarkan doa masuk kamar mandi 
untuk anak-anak TPA 
1x50 A.C.E. 3/12/2019 
13. 
Mengajarkan doa keluar kamar mandi 
untuk anak-anak TPA 
1x50 A.C.E. 
17/12/2019 
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14. 
Mengajarkan doa bercermin untuk anak-
anak TPA 
1x50 A.C.E. 18/12/2019 
15. 
Memberikan pengetahuan mengenai 
teknik mewarnai kepada anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1x50 A.C.E.I.J 25/11/2019 
16. 
Mengadakan lomba mewarnai bagi anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x50 A.C.E.I.J 18/12/2019 
17. 
Mengadakan senam bagi anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1x50 A.C.E.I.J 24/11/2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1.  
Pelaksanaan bimbingan belajar IPA kepada 
anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E.I.J 
22 November 
2019 
2.  
Pelaksanaan bimbingan belajar tentang 
konsep berteknologi secara efektif kepada 
anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E.I.J 
22 November 
2019 
3.  
Pelaksanaan hafalan doa sebelum makan 
kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
23 November 
2019 
4.  
Pelaksanaan bimbingan belajar PR IPA dan 
MTK kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E.I.J 
24 November 
2019 
5.  
Pelaksanaan permainan gobak sodor 
kepada anak-anak RW 07  
1x50 A.C.E.I.J 
24 November 
2019 
6.  
Pelaksanaan pemberian hafalan doa 
sebelum makan kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
25 November 
2019 
7.  
Pelaksanaan pemberian leaflet dan 
pemutaran video tentang kode-kode plastik 
kepada anak-anak RW 07 
2x100 A.C.E.I.J 
28 November 
2019 / 29 
November 
2019 
8.  
Pelaksanaan pembuatan rak dari kardus 
kepada anak-anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
29 November 
2019 
9.  
Pelaksanaan pemberian pemahaman fungsi 
dan penerapan 5R kepada anak-anak RW 
07 
1x100 A.C.E.I.J 
30 November 
2019 
10.  
Pelaksanaan pemutaran video percobaan 
Sains sederhana untuk anak-anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
5 Desember 
2019 
11.  
Pelaksanaan hafalan surat Ad-Dhuha 
kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
7 Desember 
2019 
12.  
Pelaksanaan percobaan sains sederhana 
kepada anak-anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
13 Desember 
2019 
13.  
Pelaksanaan pelatihan praktek cara makan 
yang baik kepada anak-anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
14 Desember 
2019 
14.  
Pelaksanaan pelatihan membuat seni 
origami kepada anak-anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
14 Desember 
2019 
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15.  
Pelaksanaan pemberian sosialisasi lagu 
daerah gundul-gundul pacul kepada anak-
anak RW 07 
1x100 A.C.E.I.J 
17 Desember 
2019 
16.  
Pelaksanaan pengenalan tentang 25 Nabi 
kepada anak-anak RW 07  
1x50 A.C.E 
18 Desember 
2019 
17.  
Pelaksanaan pemutaran video kisah Nabi 
Adam kepada anak-anak RW 07  
1x50 A.C.E 
19 Desember 
2019 
18.  
Pelaksanaan pemutaran video kisah Nabi 
Muhammad SAW kepada anak-anak RW 
07 
1x50 A.C.E 
19 Desember 
2019 
19.  
Pelaksanaan pemberian hafalan doa 
sebelum makan kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
19 Desember 
2019 
20.  
Pelaksanaan pengajaran Asmaul Husna Ar-
Rahman kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
23 Desember 
2019 
21.  
Pelaksanaan pengajaran Asmaul Husna Ar-
Rahman kepada anak-anak RW 07 
1x50 A.C.E 
24 Desember 
2019 
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Rekapituasi Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d.15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  550’’ 450’’ 1.000’’ 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
 400’’ 100’’ 500’’ 
III SenidanOlahraga 100’’ 100’’ 150’’ 350’’ 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
700’’   700’’ 
 Total JKEM 800’’ 1.050’’ 700’’ 2.550’’ 
Rekapituasi Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor  Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  550’’ 750’’ 1.300’’ 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250’’ 600’’ 350’’ 1.200’’ 
III SenidanOlahraga 450’’ 150’’ 350’’ 950’’ 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
2.100’’   2.100’’ 
 Total JKEM 2.800’’ 1.300’’ 1.450’’ 5.550 
 
Rekapituasi Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600’’ 750’’ 1.350’’ 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
250’’ 600’’ 450’’ 1.300’’ 
III SenidanOlahraga 450’’ 150’’ 350’’ 950’’ 
IV 
Tematik dan Non 
Tematik 
4.950’’   4.950’’ 
 Total JKEM 5.650’’ 1.350’’ 1.550’’ 8.550’’ 
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Rekapituasi Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600’’ 750’’ 1.350’’ 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400’’ 600’’ 450’’ 1.450’’ 
III SenidanOlahraga 650’’ 150’’ 350’’ 1.150’’ 
IV Tematik dan Non Tematik 6.000’’   6.000’’ 
 Total JKEM 7.050’’ 1.350’’ 1.550’’ 9.950’’ 
 
  Yogyakarta, 20 Januari  2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Adji Salim Nasrulloh 
NIM 1500031084 
   
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Latifah Devinda Ayuningtyas (D)  
NIM : 1600004198  
Fakultas / Prodi : FKIP /   
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
 
III. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar        
1. 
Penyelenggaraan Fun Speaking Class For Young 
Learners 
  
  
 
a. 
Memberi pelatihan speaking (berbicara) bagi 
pemula 
    
 
 
 
1) Introduction 
1x100”    D 
26/11/201
9 
Tgl: 7/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 9 
 
2) Family 
1x100”  D 
26/12/201
9 
Tgl: 30/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
3) Daily Activity 
1x100”  D 
26/12/201
9 
Tgl: 29/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 5 
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2. 
Pendampingan Bimbingan Belajar Bahasa 
Inggris 
   
 
a. 
Membimbing belajar bahasa inggris 
bagi anak-anak MI dan sekolah 
menengah  
5 x 50”    D 
2,4,6,9,11/
12/2019 
Tgl: 
2,3,12,23,24/1
2/19 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 
3. Pemberian Informasi Tentang Plastik     
a. 
Memberi informasi tentang plastik 
kepada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 1x50”  D 
30/11/201
9 
Tgl:14/12/19 
Dur:50” 
Vol: 7 
  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”     
 
 
IV. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan        
1. Pendampingan TPA        
a. Melaksanakan bimbingan iqra  4 x 50” 
  
 
  1).      Iqra’ jilid 5 halaman 18,19 1x50”    D 3/11/2019 
Tgl: 26/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
  2).      Iqra’ jilid 5 halaman 20,21 1x50”    D 6/11/2019 
Tgl: 2/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
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  3).      Iqra’ jilid 5 halaman 22,23 1x50”    D 6/11/2019 
Tgl: 3/12/19 
Dur:50” 
Vol: 4 
  4).      Iqra’ jilid 5 halaman 24,25 1x50”    D 
13/12/201
9 
Tgl: 9/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
c. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 2 x 50” 
 
   
  1)  Surat Al-Quraisy 1x50”    D 
26/12/201
9 
Tgl: 26/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
  2)  Surat Al-Kautsar 1x50”    D 
27/12/201
9 
Tgl: 2/1/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
d. Mendidik anak-anak melalui bercerita 
   
 
 1) Cerita tentang Khulafaur 
Rasyidin 
1x50”  D 
26/12/201
9 
Tgl: 29/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 8 
 
2) Cerita tentang Uwais al Qorniy 
1x50”  D  
Tgl: 14/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 4 
e. Membimbing hafalan doa-doa   
  
   
  
1) Doa belajar, doa sesudah belajar, 
dan doa meminta istiqomah 
1 x 50’   D 3/12/2019 
Tgl: 2/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 20 
f. Membimbing tatacara sholat yang 
benar sesuai tuntunan Rasulullah pada 
1x150”  D 
21/12/201
9 
Tgl: 28/11/19 
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remaja dan anak-anak Dur: 150” 
Vol:20 
  JKEM Bidang Keagamaan 600’      
 
3)   Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga         
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 
   
 
a. 
Memberi pelatihan membuat 
kerajinan kartu ucapan dari kertas 
untuk anak-anak   
1x50”   D 
24/12/201
9 
Tgl: 13/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 6 
2. Permainan Tradisional 
   
 
a. 
Mengajarkan permainan tradisional 
(petak umpet) kepada anak-anak 
2x50’    D 6/12/2019 
Tgl: 
11,14/12/19 
Dur: 50” 
Vol:  10 
  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150'      
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
NO Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1 Memberi pelatihan speaking 
(berbicara) bagi pemula 
Introduction 
1x100” D 
Tgl: 7/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 9 
2 Memberi pelatihan speaking 
(berbicara) bagi pemula Family 1x100 B,D,F,G,H,I,J 
Tgl: 30/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 5 
3 Memberi pelatihan speaking 
(berbicara) bagi pemula Number 1x100 D,F,G,H 
Tgl: 29/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 5 
4 
Membimbing belajar bahasa 
inggris bagi anak-anak MI dan 
sekolah menengah  
5x50” D 
Tgl: 
2,3,12,23,24/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 2 
 
5 Memberi informasi tentang 
plastik kepada anak-anak  di RW 
07 Notoprajan 
1x50” D 
Tgl:14/12/19 
Dur:50” 
Vol: 7 
6 
Melaksanakan bimbingan Iqra’ 
jilid 5 halaman 18,19 
1x50” 
D 
Tgl: 26/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
7 
Melaksanakan bimbingan Iqra’ 
jilid 5 halaman 20,21 
1x50” 
D 
Tgl: 2/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
8 
Melaksanakan bimbingan Iqra’ 
jilid 5 halaman 22,23 
1x50” 
D 
Tgl: 3/12/19 
Dur:50” 
Vol: 4 
9 
Melaksanakan bimbingan Iqra’ 
jilid 5 halaman 24,25 
1x50” 
D 
Tgl: 9/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
10 
Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek Surat Al-Quraisy 
1x59” D 
Tgl: 26/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
11 
Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek Surat Al-Kautsar 
1x50” D 
Tgl: 2/1/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
12 Mendidik anak-anak melalui 
bercerita tentang Khulafaur 
Rasyidin 
1x50” D 
Tgl: 29/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 8 
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13 Mendidik anak-anak melalui 
bercerita tentang Uwais al 
Qorniy 
1x50” D 
Tgl: 14/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 4 
14 Membimbing hafalan doa-doa 
belajar, doa sesudah belajar, dan 
doa meminta istiqomah 
1x50” D 
Tgl: 2/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 20 
15 Membimbing tatacara sholat 
yang benar sesuai tuntunan 
Rasulullah pada remaja dan 
anak-anak 
1x150” D,F,G,H 
Tgl: 28/11/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
16 Memberi pelatihan membuat 
kerajinan kartu ucapan dari 
kertas untuk anak-anak   
1x50” D 
Tgl: 13/12/19 
Dur: 50” 
Vol: 6 
17 Mengajarkan permainan 
tradisional (petak umpet) kepada 
anak-anak 
2x50” D 
Tgl: 11,14/12/19 
Dur: 50” 
Vol:  10 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1 
Pelaksanaan menggambar kepada 
anak-anak-anak RW 07 
1x100 D,F,G,H 22/11/19 
2 
Pelaksanaan mewarnai kepada anak-
anak RW 07 
1x100 D,F,G,H 22/11/19 
3 
Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan 
keuangan kepada anak-anak RW 07 
1x100 D,G,H,I,J 23/11/19 
4 Pelaksanaan praktik menabung 4x50 B,D,F,G,H,I,J 23,24,25,26/11/19 
5 
Pelaksanaan pelatihan pembuatan 
bunga dari kain flanel 
1x100 D,G,H,I,J 23/11/19 
6 
Pelaksanaan pelatihan membuat bunga 
dari sedotan plastik 
1x100 
B,F,G,H,I,J 
 
25/11/19 
7 
Pelaksanaan praktik mencuci tangan 
yang baik dan benar 
1x100 D,F,G,H  
8 
Pelaksanaan penyuluhan cara 
membungkus puyer obat 
1x100 
B,D,F,G,H,I,J 
 
2/12/19 
9 
Pelaksanaan lomba menggambar dan 
mewarnai kepada anak-anak RW 07 
1x100 B,D,F,G,H,I,J  
10 
Pelaksanaan penjelasan tentang tugas-
tugas apoteker kepada anak-anak RW 
07 
1x100 B,D,F,G,H,I,J 18/12/19 
11 
Pelaksanaan edukasi logo dan bentuk 
obat kepada anak-anak RW 07 
1x100 B,D,F,G,H,I,J 19/12/19 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300 500 800 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 400 - 400 
III. Seni dan Olahraga 150 - 450 600 
IV. Tematik dan Nontematik 700 - - 700 
Total JKEM 850 700 950 2.500 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500 700 1.200 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 600 - 850 
III. Seni dan Olahraga 450 150 550 1.150 
IV. Tematik dan Nontematik 2.100 - - 2.100 
Total JKEM  1.250 1.250 5.300 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 700 1.300 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250 600 - 850 
III. Seni dan Olahraga 450 150 550 1.150 
IV. Tematik dan Nontematik 4.950 - - 4.950 
Total JKEM 5.650 1.350 1.250 8.250 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 700 1.300 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400 600 - 1.000 
III. Seni dan Olahraga 650 150 550 1.350 
IV. Tematik dan Nontematik 6000 - - 6000 
Total JKEM 7.050 1.350 1.250 9.650 
 
                                            Yogyakarta, 20 Januari 2020 
Mengetahui,   
Ketua Unit  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Latifah Devinda A. 
NIM 1600004198 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Haidir Ali Alamsyah / (E)  
NIM : 1600007052 
Fakultas / Prodi : FKIP / Pendidikan Fisika  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar        
1. Penyelenggaraan Fun Physics 2x100” 
 
   
a. 
Menampilkan video-video fenomena 
fisika untuk anak-anak TPA 
1x100”    A,C,E,I,J 
17/11/20
19 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x100” 
Vol: 10 
b. 
Melakukan eksperimen fisika 
sederhana bersama anak-anak TPA 
1x100”   A,C,E,I,J 
25/12/20
19 
 
Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 1x100” 
Vol:10 
2. Pendampingan Bimbingan Belajar 8 x 50” 
  
 
a. 
Mendampingi belajar dan 
mengerjakan PR IPA dan Matematika 
untuk anak-anak yang  berada di 
sekitar Masjid  
8 x 50”   A,C,E,I,J 
9,11,13,1
6,18,20,2
3,25 
/12/2019 
Tgl: 
21,22,24,27/1
1/2019 
2,3,19/12/201
9 
8/1/2020 
Dur: 8x50” 
Vol: 10 
  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”     
 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan        
1. Pendampingan TPA        
a. Melaksanakan bimbingan iqra  4 x 50” 
  
 
  1).      Iqra’ jilid 4 halaman 20 1x50”    E 19/12/2019 
Tgl: 
20/11/2019 
Dur: 1x50” 
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Vol: 3 
  2).      Iqra’ jilid 4 halaman 22 1x50”    E 9/12/2019 
Tgl: 
21/11/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 4 
  3).      Iqra’ jilid 4 halaman 24 1x50”    E 11/12/2019 
Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 4 
  4).      Iqra’ jilid 4 halaman 26 1x50”    E 13/12/2019 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 3 
 
b. 
Mengenalkan dan memutarkan video kisah nabi 
pada anak-anak TPA Masjid Notoprajan  
3 x 50” 
 
  
 
  1).      Mengenalkan 25 Nabi 1x50”     A,C,E 2/12/2019 
Tgl: 
18/12/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 7 
  
2).      Memutarkan video kisah Nabi 
Adam as 
1x50”    A,C,E 2/12/2019 
Tgl: 
19/12/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 10 
  
3).      Memutarkan video kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1x50”    A,C,E 2/12/2019 
Tgl: 
29/11/2019 
Dur: 1x50”  
Vol: 9 
c. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 2 x 50” 
 
   
  1).      Surat Al-Lahab 1x50”    E 23/12/2019 
Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 8 
  2).      Surat Ad-Dhuha 1x50”     A,C,E 23/12/2019 
Tgl: 
7/12/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 
d. 
Menyimak hafalan surat-surat pendek yang telah 
dipelajari 
1 x 50” E 
 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
e. Mengajarkan asma’ul husna  3 x 50” 
 
   
  1).      Ar-Rahman 1 x 50’    A,C,E 16/12/2019 
Tgl: 
23/12/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 7 
  2).      Ar-Rahim 1 x 50’    A,C,E 16/12/2019 
Tgl: 
24/12/2019 
Dur: 1x50” 
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Vol: 9 
  3).      Al-Kudus 1 x 50’   E 16/12/2019 
Tgl: 6/1/2020 
Dur: 1x50” 
Vol: 10 
  JKEM Bidang Keagamaan 600’      
 
III.   Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga         
1. Pelatihan Kerajinan Tangan 
   
 
a. 
Melatih pembuatan rak dari kardus 
pada anak-anak TPA  
1x100”   A,C,E,I,J 
7/12/201
9 
Tgl: 
29/11/2019 
Dur: 1x100” 
Vol: 8 
2. Permainan Tradisional 
   
 
a. 
Mengajarkan permainan gobak  
sodor anak-anak TPA  
1x50’   A,C,E,I,J 1/1/2020 
Tgl: 
24/11/2019 
Dur: 1x50” 
Vol: 9 
  JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150'      
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
No Nama Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1 
Menampilkan video-video 
fenomena fisika untuk anak-
anak TPA 
1x100” A.C,E,I,J 26/11/2019 
2 
Melakukan eksperimen fisika 
sederhana bersama anak-anak 
TPA 
1x100” A.C,E,I,J 23/11/2019 
3 
Mendampingi belajar dan 
mmengerjakan PR IPA dan 
Matematika 
8x50” A.C,E,I,J 
21,22,24,27/11/2
019 
2.3.19/12/2019 
8/1/2020 
4 Mengenalkan 25 Nabi 1x50” A.C,E 18/12/2019 
5 
Memutarkan video kisah nabi 
Adan a.s 
1x50” A.C,E 19/12/2019 
6 
Memutarkan video kisah nabi 
Muhammad saw 
1x50” A.C,E 29/11/2019 
7 
Mendampingi hafalan surat Al-
Lahab 
1x50” A.C,E 26/11/2019 
8 
Mendampingi hafalan surat 
Ad-Dhuha 
1x50” A.C,E 7/12/2019 
9 
Mengajarkan asmaul khusna 
Ar-Rahman 
1x50” A.C,E 25/12/2019 
10 
Mengajarkan asmaul khusna 
Ar-Rahim 
1x50” A.C,E 24/12/2019 
11 
Mengajarkan asmaul khusna 
Ar-Kudus 
1x50” A.C,E 6/1/2020 
12 
Pelatihan membuat rak dari 
kardus pada anak-anak TPA 
1x100” A.C,E,I,J 26/11/2019 
13 
Mengajarkan permainan gobak 
sodor untuk anak-anak TPA 
1x50” A.C,E,I,J 24/11/2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Pelaksanaan Bimbingan Belajar Konsep 
Berteknologi Secara Efektif untuk anak-
anak 
1x50” A.C,E,I,J 22/11/2019 
2 
Pelaksanaan Hafalan Do’a Sebelum 
Makan 
1x50” A.C,E 23/11/2019 
3 
Pelaksanaan memberi materi penulisan 
cerita islami berdasarkan gambar untuk 
anak-anak 
1x100” A.C,E 23/11/2019 
4 
Pelaksanaan senam pagi untuk anak-
anak RW 07 
1x50” A.C,E,I,J 24/11/2019 
5 
Pelaksanaan memberi pengetahuan 
teknik mewarnai untuk anak-anak 
1x50” A.C,E,I,J 25/11/2019 
6 
Pelaksanaan pemberian hafalan do’a 
sebelum makan 
1x50” A.C,E 25/11/2019 
7 
Pelaksanaan membagi Leaflet dan 
pemutarn video tentang kode-kode 
plastik 
2x50” A.C,E,I,J 28,29/11/2019 
8 
Pelaksanaan pemberian pemahaman 
fungsi dan penerapan 5R untuk anak-
anak 
1x100” A.C,E,I,J 30/11/2019 
9 
Pelaksanaan pemberian cara pelafalan 
abjad bahasa arab untuk anak-anak RW 
07 
1x100” A.C,E 2/12/2019 
10 
Pelaksan menghafal do’a masuk kamar 
mandi 
1x50” A.C,E 9/12/2019 
11 
Pelaksanaan bimbingan belajar asmaul 
khusna I 
1x50” A.C,E 4/12/2019 
12 
Pelaksanaan pemutaran video percobaan 
sains sederhana untuk anak-anak 
1x100” A.C,E,I,J 5/12/2019 
13 Pelaksanaan hafalan surat Al-Bayyinah 2x50” A.C,E 7 & 12/12/2019 
14 
Pelaksanaan percobaan sains sederhana 
untuk anak-anak 
1x100” A.C,E,I,J 13/12/2019 
15 
Pelaksanaan pelatihan praktek cara 
makan yang baik 
1x100” A.C,E,I,J 14/12/2019 
16 
Pelaksanaan pelatihan membuat seni 
origami untuk ana-anakk 
1x100” A.C,E,I,J 14/12/2019 
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17 
Pelaksanaan pengajaran hafalan do’a 
keluar kamar mandi 
1x50” A.C,E 17/12/2019 
18 
Pelaksanaan pemberian sosialisasi lagu 
daerah gundul-gundul pacul 
1x100” A.C,E,I,J 17/12/2019 
19 
Pelaksanaan lomba mewarnai untuk 
anak-anak RW 07 
1x50” A.C,E,I,J 18/12/2019 
20 
Pelaksanaan pengjaran hafalan do’a 
bercermin 
1x50” A.C,E 18/12/2019 
21 
Pelaksanaan pelatihan pemberian 
hafalan do’a sebelum makan 
1x50” A.C,E 19/12/2019 
22 
Pelaksanaan asmaul khusna II untuk 
anak-anak RW 07 
1x50” A.C,E 26/12/2019 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor BidangdanSubbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1200” 
III SenidanOlahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik dan Non Tematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  500” 500” 1000” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA)  300” 250” 550” 
3 Seni dan Olahraga 200” 150” 100” 450” 
4 Tematik dan Non Tematik 700”   700” 
Total JKEM 900” 500” 850” 2700” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  550” 800” 1350” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 450” 450” 1150” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 250” 850” 
4 Tematik dan Non Tematik 2350”   2350” 
Total JKEM 3050” 1150” 1500” 5700” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  550” 800” 1350” 
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2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 500” 500” 1400” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 250” 1050” 
4 Tematik dan Non Tematik 5200”   5200” 
Total JKEM 6250” 1200” 1550” 9000” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  600” 800” 1400” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 550” 1550” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 250” 10500” 
4 Tematik dan Non Tematik 6000”   6000” 
Total JKEM 7050” 1350” 1600” 10000” 
 
                                                 Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Haidir Ali Alamsyah 
NIM 1600007052 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Nadia Yusolina / (F) 
 
NIM : 16000011312 
Fakultas / Prodi : FEB / Manajemen  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan cara mengelola keuangan dan 
praktek menabung kepada anak-anak 
    
a.  Memberikan penyuluhan mengenai 
pengelolaan keuangan yang baik dengan 
menghemat pengeluaran dan menabung 1x 100” 
B,D,G,
H,I,J,F 27/11/20
19 
Tgl:23/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 10 
b.  Menyelenggarakan praktek menabung untuk 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
4 x 50” 
B,D,F,G
,H,I,J 
4,11,18,2
5 
/12/2019 
Tgl: 
23,24,25,26/1
1/19 
Dur:50” 50” 
50” 50” 
Vol:10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Matematika untuk anak-anak SD 
 
   
a.  Melaksanakan bimbangan belajar Matematika 
untuk anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
2 x 100” F 
16,18 
/12/2019 
Tgl: 
21,25/11/19 
dan 2/12/19 
Dur: 
100”,50”,50’ 
Vol:4 
b.  Membimbing dan membantu  mengerjakan 
pekerjaan  rumah  untuk anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1 x 100” F 
20/12/20
19 
Tgl:27/11/19 
Dur: 100” 
Vol: 3 
Total JKEM Bidang  Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak  di RW 07 Notoprajan dengan materi 
sebagai berikut: 
3 x 50”    
 1) Cerita tentang Nabi Yusuf 1 x 50” 
 F 
9/12/201
9 
Tgl:23/12/19 
Dur:50” 
Vol:3 
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 2) Cerita tentang Nabi Nuh 1 x 50” 
 F 
12/12/20
19 
Tgl. 
:17/12/19 
Dur.:50” 
Vol.:4 
 3) Cerita tentang Nabi Ibrahim 1 x 50” 
 F 
12/12/20
19 
Tgl. 
:19/12/19 
Dur.:50” 
Vol.:4 
b. Membimbing membaca dan hafalan         Al 
Qur-an anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
dengan materi sebagi berikut. 
3 x 50” 
   
 1) Surat Al Kafirun 1 x 50” 
 
F 23/12/20
19 
Tgl:24/12/19 
Dur:50” 
Vol:4 
 2) Surat At Tin 1 x 50” 
 
F 23/12/20
19 
Tgl:26/12/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 3) Surat Ad Dhuha 1 x 50” 
 
F 24/12/20
19 
Tgl:18/12/19 
Dur:50” 
Vol:5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan  Membaca Huruf 
Al Qur-an  
    
a. Membimbing membaca huruf Al Qur”an untuk 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan dengan 
materi sebagai berikut. 
6 X 50”    
 1) Iqra Jilid 3 : Halaman 1-2 1 X 50” 
 F 
23/12/20
19 
Tgl:25/11/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 2) Iqra  Jilid 3 : Halaman  3-4 
1 X 50”  F 
23/12/20
19 
Tgl:26/11/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 3) Iqra  Jilid 3 : Halaman 5-6 
1 X 50”  F 
25/12/20
19 
Tgl: 27/11/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 4) Iqra Jilid 3 : Halaman 7-8  
1 X 50”  F 
25/12/20
19 
Tgl: 28/11/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 5) Iqra Jilid 3 : Halaman 9-10 
1 x 50”  F 
27/12/20
19 
Tgl:3/12/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 6) Iqra” Jilid 3: Halaman 11-12 
1 x 50”  F 
37/12/20
19 
Tgl:5/12/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kreativitas Anak 1 x 150”    
a.  
Melakukan pelatihan membuat bunga dari kain 
flannel  
1 x 100” 
B,D, 
F,G,H,I,
J 
4/12/201
9 
Tgl:23/11/19 
Dur:100” 
Vol:10 
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b.  
Melakukan pelatihan membuat tempat pensil 
dari botol aqua 
1 x 50 B,F 
26/11/20
19 
Tgl:14/12/19 
Dur:50” 
Vol:5 
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
No. Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Pelaksanaan memberikan penyuluhan 
mengenai pengelolaan keuangan yang 
baik dengan menghemat pengeluaran 
dan menabung 
1x 100” 
B,D,G,H,I,
J,F 
 
23 Nov 2019 
2. Pelaksanaan menyelenggarakan 
praktek menabung untuk anak-anak  
di RW 07 Notoprajan 
4 x 50” 
B,D,F,G,H
,I,J 
23, 24, 25, 26 
Nov 2019 
3. Pelaksanaan bimbangan belajar 
Matematika untuk anak-anak  di RW 
07 Notoprajan 
1 x 100” 
2 x 50” 
F 21,25 Nov 
2019 
dan 2 Des 
2019 
4. 
Pelaksanaan membimbing dan 
membantu  mengerjakan pekerjaan  
rumah  untuk anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1 x 100” 
F 27 Nov 2019 
5. Pelaksanaan bercerita tentang Nabi 
Yusuf 
1 x 50” 
F 23 Des 2019 
6. Pelaksanaan bererita tentang Nabi 
Nuh 
1 x 50” 
F 17 Des 2019 
7. Pelaksanaan bercerita tentang Nabi 
Ibrahim 
1 x 50” 
F 19 Des 2019 
8.. Pelaksanaan membimbing membaca 
dan hafalan surat Al-Kafirun 
1 x 50” 
F 24 Des 2019 
9. Pelaksanaan membimbing membaca 
dan hafalan surat At-Tin 
1 x 50” 
F 26 Des 2019 
10. Pelaksanaan membimbing membaca 
dan hafalan surat Ad-Dhuha 
1 x 50” 
F 18 Des 2019 
11. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra Jilid 3 : 
Halaman 1-2 
1 X 50” 
F 25 Nov 2019 
12. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra  Jilid 3 : 
1 X 50” 
F 26 Nov 2019 
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Halaman  3-4 
13. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra  Jilid 3 : 
Halaman 5-6 
1 X 50” 
F 27 Nov 2019 
14. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra Jilid 3 : 
Halaman 7-8 
1 X 50” 
F 28 Nov 2019 
15. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra Jilid 3 : 
Halaman 9-10 
1 x 50” 
F 3 Des 2019 
16. Pelaksanaan membimbing membaca 
huruf Al Qur”an untuk anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan Iqra” Jilid 3: 
Halaman 11-12 
1 x 50” 
F 5 Des 2019 
17. Pelaksanaan pelatihan membuat 
bunga dari kain flannel 
1 x 100” B,D,F,G,H
,I,J 
23 Nov 2019 
18. Pelaksanaan pelatihan membuat 
tempat pensil dari botol aqua 
1 x 50 B,F 14 Des 2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Pelaksanaan melatih menggambar 
untuk anak-anak RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H 
22 November 
2019 
2. 
Pelaksanaan melatih dan 
membimbing mewarnai untuk anak-
anak di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ A,B,C,I,J,F 
22 November 
2019 
3. 
Pelaksanaan melatih dan 
mendampingi senam motoric anak-
anak RW 07 Notoprajan  
1x100’’ B,I,J,F 
24 November 
2019 
4. Pelaksanaan menyanyi kepada 
anak-anak 
1 x 50”  F, G 24 Nov 2019 
5. 
Pelaksanaan melatih dan 
membimbing anak-anak RW 07 
Notoprajan untuk membuat bunga 
dari sedotan plastik 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
25 November 
2019 
6. Pelaksanaan praktik sholat kepada 
anak-anak 
1x150” D,F,G,H 28 November 
2019 
7. 
Pelaksanaan praktik mencuci 
tangan yang baik dan benar 
1x100 
D,F,G,H 29 November 
2019 
8. Pelaksanaan pemutaran video 
mencuci tangan 
1x50” FGHIJ 29 November 
2019 
9. Pelaksanaan pemberian sticker 
mencuci tangan 
1x50” FGHIJ 29 November 
2019 
10. Pelaksanaan praktik mencuci 
tangan baik 
1x50” FGHIJ 29 November 
2019 
11. 
Pelaksanaan pelatihan bahasa 
inggris family 
1x100’’ B,D,G,H,I,J,F 
30 November 
2019 
12. 
Pelaksanaan mengajar cara 
membungkus puyer obat kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,F 
2 Desember 
2019 
13. Pelaksanaan penyuluhan tentang 
3R(Reuse,Recycle &Reduce) 
1x50” F,G,I,J 5 Desember 
2019 
14. Pelaksanaan pemberian materi 
tentang jenis-jenis bencana 
1x50” B,F,G 7 Desember 
2019 
15. 
Pelaksanaan pemberian 
pengetahuan tanggap bencana 
gempa 
1x50’’ B,F,G,I,J 
7 Desember 
2019 
16. 
Pelaksanaan membuat surat cinta 
kepada orang tua 
1x100’’ B,F,G,H,I,J 
13 Desember 
2019 
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17. Pelaksanaan membuat mindmap 
dan deskripsi diri 
1x100” F,G,H,I,J 14 Desember 
2019 
18. Pelaksanaan membuat pohon cita-
cita 
1x100” F,G,H,I,J 14 Desember 
2019 
19. 
Pelaksanaan lomba menggambar 
dan mewarnai 
1x100’’ B,D,G,H,I,J,F 
17 Desember 
2019 
20. 
Pelaksanaan memberi penjelasan 
tentang tugas-tugas apoteker kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
18 Desember 
2019 
21. 
Pelaksanaan memberi penjelasan 
dan memperkenalkan logo dan 
bentuk sediaan obat kepada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1x100’’ B,D,F,G,H,I,J 
19 Desember 
2019 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 400” 1.000” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  250” 100” 350” 
III. Seni dan Olahraga 200” 100” 400” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 700”   700” 
Total JKEM 900” 950” 9.00” 2.750” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 1.050 1.650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 450” 100” 800” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 500” 1.100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.350”   2.350” 
Total JKEM 3050” 1.200” 1.650 5.900” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel  600”  1.050 1.650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 100” 1.100” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 500” 1.300” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.200   5.200” 
Total JKEM 6.250 1350” 1.650 9.250” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  1.050 1.650” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 100” 1.100” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 500” 1.300” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000   6.000” 
Total JKEM 7.050 1350” 1.650 10.050” 
 
  Yogyakarta, 20 Januari  2020 
Mengetahui,   
Ketua Unit  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Nadia Yusolina 
NIM 1600011312 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Dita Mulya Prihastuti /  (G)  
NIM : 1600013289 
Fakultas / Prodi : Psikologi / Psikologi  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : RW 07 Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No. Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian materi tanggap Bencana     
a. 
Memberikan materi tanggap bencana kepada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan dengan materi 
:  
2 x 50 “    
 
1) Mengenalkan dan memberikan 
pengetahuan tentang jenis- jenis 
bencana 
1 x 50”  G 
29/11/20
19 
Tgl  : 
7/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 
2) Mengenalkan dan memberikan 
pengetahuan mengenai tanggap 
bencana pada saat terjadi 
bencana Gempa  
1 x 50”  G 
29/11/20
20 
Tgl  : 
7/12/2019 
Dur :50” 
Vol :7 
2. Pelatihan Pengembangan Diri dan Cita-cita     
a. 
Memberikan pelatihan motivasi anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan I dengan materi: 
    
 
1) Membuat mindmap dan deskripsi 
diri 
1 x 100”  G 
28/11/20
19 
Tgl  : 
14/12/2019 
Dur :100” 
Vol :5 
 2) Membuat pohon cita–cita 1 x 100”  G 
5/12/201
9 
Tgl  : 
14/12/2019 
Dur :100” 
Vol :5 
 
3) Membuat surat cinta kepada 
orang tua yang berisi rasa 
terimakasih dan di libatkan cita –
cita anak 
1 x 100”  G 
5/12/201
9 
Tgl  : 
13/12/2019 
Dur :100” 
Vol :5 
 
4) Memberikan games edukatif  
tentang rasa percaya diri dan 
kerjasama kepada anak anak 
2x50”  G 
28/11/20
19 
19/12/20
19 
Tgl:25,26 
/11/2019 
Dur:2x50” 
Vol:5 
3. Penyuluhan Pada Anak-Anak     
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a.  
Memberikan penyuluhan tentang 3R 
(reduce, reuse. recycle) kepada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
1 x 100”  G 
14/12/20
19 
Tgl  : 
5/12/2019 
Dur :100” 
Vol :4 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
B. BidangKeagamaan  
1. 
PenyelenggaraanBimbingan Membaca Huruf Al-
Qur”an 
    
a. 
Membimbing membaca Iqra jilid 3 untuk anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
7 x 50” 
   
 
1) Iqra jilid 3, halaman 13-
14 
1 x 50”  G 
30/12/201
9 
Tgl  : 
25/11/2019 
Dur :50” 
Vol :4 
 
2) Iqra jilid 3, halaman  15-
16 
1 x 50”  G 
30/12/201
9 
Tgl  : 
27/11/201 
Dur :50” 
Vol :4 
 
3) Iqra jilid 3, halaman 17-
18 
1 x 50”  G 2/1/2020 
Tgl  : 
3/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 
 
4) Iqra jilid 3, halaman 19-
20 
1 x 50”  G 2/1/2020 
Tgl  : 
5/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 
 
5) Iqra jilid 3, halaman 21-
22 
1 x 50”  G 2/1/2020 
Tgl  : 
9/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 
 
6) Iqra jilid 3, halaman 23-
34 
1 x 50”  G 6/1/2020 
Tgl  : 
10/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 
7) Iqra jilid 3, halaman 25-
26 
1 x 50”  G 6/1/2020 
Tgl  : 
12/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
2. PenyelenggaraanPengajianAnak-Anak     
a.  
Mendidik anak dengan bercerita tentang Nabi 
untuk anak-anak di RW 7 Notoprajan 
    
 1) Cerita Nabi Ismail 1 x 50”  G 
17/12/201
9 
Tgl  : 
17/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 2 
b.  Membimbing hafalan doa–doa harian bagi anak-     
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anak  di RW 07 Notoprajan 
 1) Doa masuk  masjid 1x50”  G 
16/12/201
9 
Tgl  : 
18/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 2) Doa keluar masjid 1x50”  G 
16/12/201
9 
Tgl  
:19/12/201
9 
Dur : 50” 
Vol : 4 
c.  
Menyimak hafalan surat-surat juz ke-30 bagi 
anak-anak: 
2 x 50    
c
. 
1) Surah Al-Fil 1 x 50”  G 
23/12/201
9 
Tgl  : 
24/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 2) Surah At-Ikhlas 1 x 50”  G 
23/12/201
9 
Tgl  : 
26/12/2019 
Dur : 50” 
Vol : 3 
JKEM Subbidang Keagamaan 
 
600”    
 
III.   Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 
menit) 
C. Bidang Seni dan Olahraga   
1. Pelatihan Keterampilan     
a. 
Memberikan pelatihan kepada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan teknik 
mewarnai dengan  menggunakan 
kertas sobek 
 
1x100”  
G 
13/12/201
9 
Tgl  : 
22/11/2019 
Dur : 100” 
Vol : 5 
b. 
Memberikan pelatihan tentang lagu 
nasional Tanah Airku kepada anak-
anak 
1x50” 
 
 
G 
27/12/201
9 
Tgl : 
24/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
No Nama Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frekuensi 
& Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Mengenalkan dan memberikan 
pengetahuan tentang jenis- jenis 
bencana 
1x50” B,F,G,I,J 7/12/2019 
2. 
Mengenalkan dan memberikan 
pengetahuan mengenai tanggap 
bencana pada saat terjadi 
bencana Gempa 
1x50” B,F,G,I,J 7/12/2019 
3. 
Membuat mindmap dan 
deskripsi diri 
1x100” F,G,H,I,J 14/12/2019 
4. 
Membuat pohon cita–cita 
1x100” F,G,H,I,J 14/12/2019 
5. 
Membuat surat cinta kepada 
orang tua yang berisi rasa 
terimakasih dan di libatkan cita 
–cita anak 
1x100” B,F,G,H,I,J 13/12/2019 
6. 
Memberikan games edukatif  
tentang rasa percaya diri dan 
kerjasama kepada anak anak 
2x50” G 25,26/11/2019 
7. 
Memberikan penyuluhan 
tentang 3R (reduce, reuse. 
recycle) kepada anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
1x100” F,G,I,J 5/12/2019 
8. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 13-14 
1x50” G 25/11/2019 
9. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 15-16 
1x50” G 27/11/2019 
10. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 17-18 
1x50” G 3/12/2019 
11. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 19-20 
1x50” G 5/12/2019 
12. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 21-22 
1x50” G 9/12/2019 
13. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 23-24 
1x50” G 10/12/2019 
14. 
Membimbing membaca iqra’ 
jilid 3, halaman 25-26 
1x50” G 12/12/2019 
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15. 
Bercerita tentang Nabi Ismail 
1x50” G 17/12/2019 
16. 
Membimbing hafalan do’a 
masuk Masjid 
1x50” G 18/12/2019 
17. 
Membimbing hafalan do’a 
keluar Masjid 
1x50” G 19/12/2019 
18. 
Menyimak hafalan Surah Al-Fil 
1x50” G 24/12/2019 
19. 
Menyimak hafalan Surah At-
Ikhlas 
1x50” G 26/12/2019 
20. 
Memberikan pelatihan kepada 
anak-anak  di RW 07 
Notoprajan teknik mewarnai 
dengan  menggunakan kertas 
sobek 
1x100” D,F,G,H 22/11/2019 
21. 
Memberikan pelatihan tentang 
lagu nasional Tanah Airku 
kepada anak-anak 
1x50” B,D,F,G,H,J,I 24/111/2019 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. Pelaksanaan menggambar pada anak-anak 1x100” B,D,F,G,H 22/11/2019 
2. 
Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan 
keuangan 
1x100” B,D,G,H,I,J 23/11/2019 
3. Pelaksanaan praktik menabung 4x50” B,D,F,G,H,I,J 
23,24,25,26 
Nov 2019 
4. Pelatihan penbuatan bunga dari kain flenel 1x100” B,D,F,G,H,I,J 23/11/2019 
5. Pelaksanaan senam pagi untuk anak-anak 1x100” F,G,H 24/11/2019 
6. 
Pelaksanaan pelatihan membuat bunga dari 
sedotan plastik 
1x100” B,D,F,G,H,I,J 25/11/2019 
7. 
Pelaksanaan praktik sholat kepada anak-
anak 
1x150” D,F,,G,H 28/11/2019 
8. 
Pelaksanaan pemberian materi mencuci 
tangan 
1x50” D,F,G,H,I,J 29/11/2019 
9. 
Pelaksanaan pemberian video mencuci 
tangan 
1x50” F,G,H,I,J 29/11/2019 
10. 
Pelaksanaan pemberian sticker cara mencuci 
tangan 
1x50” F,G,H,I,J 29/11/2019 
11. 
Pelaksanaan praktik mencuci tangan yang 
baik 
1x50” F,G,H,I,J 29/11/2019 
12. 
Pelaksanaan pelatihan bahasa inggris 
“family” 
1x50” B,D,F,G,H,I,J 30/11/2019 
13. 
Pelaksanaan penyuluhan tentang cara 
membuat puyer obat 
1x100” B,D,F,G,H,I,J 2/12/2019 
14. 
Pelaksanaan lomba menggambar da 
mewarnai 
1x100” B,D,F,G,H,I,J 17/12/2019 
15. 
Pelaksanaan penjelasan tentang tugas-tugas 
apoteker  
1x100” B,D,F,G,H,I,J 18/12/2019 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  100” 700” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA)  150” 150” 300” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 400” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 700”   700” 
Total JKEM 900” 400” 1.250” 2.550” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600” 800 1.400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 500” 150” 900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 500” 1.100” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.350”   2.350” 
Total JKEM 3050” 1.250” 1.450 5.750” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel  600”  800 1.400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 150” 1.150” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 500” 1.300” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.200   5.200” 
Total JKEM 6.250 1350” 1.450 9050” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel  600”  800 1.400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 150” 1.150” 
III. Seni dan Olahraga 650” 150” 500” 1.300” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000   6.000” 
Total JKEM 7.050 1350” 1.450 9850” 
 
  Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Dita Mulya Prihastuti 
NIM 1600013289 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Nama Mhs / Kode : Aula Azkia /  (H)  
NIM : 1600029251  
Fakultas / Prodi : Kesehatan Masyarakat / IKM  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : Masjid Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, Kota 
Yogyakarta 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit)  
No Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelengaraan penyuluhan kesehatan     
a. Memberi penyuluhan tentang kebersihan 
tangan pada anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
    
 1) Tentang pentingnya mencuci tangan 1 x 50” F, G, H, 
I, J 
29/12/20
19 
Tgl: 29 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 10 
 2) Menonton video cara mencuci tangan 
yang baik dan benar 1 x 50” 
F, G, H, 
I, J 
29/12/20
19 
Tgl: 29 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 10 
 3) Stiker tentang cara mencuci tangan yang 
baik dan benar 
1 x 50” F, G, H, 
I, J 
29/12/20
19 
Tgl: 29 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 10 
 4) Praktik cara cuci tangan yang baik dan 
benar 
1 x 50” F, G, H, 
I, J 
  
 
2/1/2020 
Tgl: 29 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 10 
 5) Makanan sehat 1 x 50” B, H 2/1/2020 Tgl: 7 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 8 
2.   Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan     
   a.  Melakukan penyuluhan tentang sampah pada 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
    
 1). sampah yang bisa di daur ulang 1 x 50” H 21/12/20
19 
Tgl: 5 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 7 
3.  Pendampingan bimbingan belajar     
  a.  Memberi bimbingan belajar IPA pada anak-
anak  di RW 07 Notoprajan 
    
 1. Mengenali ciri-ciri makhluk hidup 2 x 50” H 7,8/1/202
0 
Tgl: 26-27 
Nov 19 
Dur: 2 x 50’ 
Vol: 5 
 2. Mengenal Alat indera dan fungsinya pada 2 x 50” H 8,10/1/20 Tgl: 2, 3 Des 
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manusia 20 19 
Dur: 2 x 50’ 
Vol: 5 
 3. Penggolongan Hewan 2 x50” H 7,10/1/20
20 
Tgl: 21, 26 
Nov 19 
Dur: 2 x 50’ 
Vol: 5 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM bidang ini minimal 600 menit) 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelengaraan Pendampingan (TPA)     
a. Mendampingi anak-anak TPA membaca iqra 2      
 1) Iqra 2 halaman 1 – 2 1 x 50” H 7/1/2020 Tgl: 25 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 3 
 2) Iqra 2 halaman 3 – 5 1 x 50” H 7/1/2020 Tgl: 26 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 4 
 3) Iqra 2 halaman 6 – 8 1 x 50” H 9/1/2020 Tgl: 27 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 5 
 4) Iqra 2 halaman 9 – 10 1 x 50” H 9/1/2020 Tgl: 3 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 3 
 5) Iqra 2 halaman 11 – 12 1 x 50” H 13/1/202
0 
Tgl: 5 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 5 
 6) Iqra 2 halaman 13 – 14  1 x 50” H 13/1/202
0 
Tgl: 9 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 4 
 7) Iqra 2 halaman 15 – 16  1 x 50”  H 14/1/202
0 
Tgl: 10 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 3 
 8) Iqra 2 halaman 17 – 18 1 x 50”  H 14/1/202
0 
Tgl: 11 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 5 
2.  Pemberian cerita tentang nabi melalui 
pemutaran video 
 
   
a.  Memberi cerita Nabi adam  kepada anak-anak 
di RW 7 Notoprajan 
1 x 
100” 
H 17/12/20
19 
Tgl: 26 Des 19 
Dur: 100’ 
Vol: 10 
3.  Pengenalan doa – doa sehari di TPA     
a. Mengajari doa sebelum tidur kepada anak-
anak di RW 7 Notoprajan 
1 x 50” H 16/11/20
19 
Tgl: 17 Des 19 
Dur: 50’ 
Vol: 5 
b.  Mengajari hadist senyum adalah sodaqah 1 x 50” H 16/11/20 Tgl: 18 Des 19 
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kepada anak-anak di RW 7 Notoprajan 19 Dur: 50’ 
Vol: 7 
 JKEM Subbidang Keagamaan  600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini minimal 150 menit) 
IV. C
. 
Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Lomba Mewarnai     
a. Menyelenggarakan Lomba menggambar dan 
mewarnai kepada anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1 x 
100” 
B,G, H, 
I, J 
3/12/201
9 
Tgl: 17 Des 19 
Dur: 100’ 
Vol: 6 
2. Pelatihan Senam     
 Memberikan pelatihans senam kepada anak-
anak 
1 x 50” F, D, G, 
H 
8/1/2020 Tgl: 24 Nov 19 
Dur: 50’ 
Vol: 10 
 JKEM Subbidang Seni dan Olah Raga  150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM KEGIATAN 
No Nama Subbidang, 
Program, dan Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Penyuluhan praktik cara 
mencuci tangan yang baik 
dan benar 
1 x 50” F, G, H, I, J 29 Nov 19 
2. Penyuluhan makanan sehat 1 x 50” B, H 7 Des 19 
3. 
Penyuluhan tentang 
sampah yang bisa didaur 
ulang 
1 x 50” H 5 Des 19 
4. 
Pendampingan belajar 
mengenali ciri-ciri 
makhluk hidup 
2 x 50” H 26, 27 Nov 19 
5. 
Pendampingan belajar 
mengenal alat indra dan 
fungsinya pada manusia 
2 x 50” H 2, 3 Des 19 
6. 
Pendampingan belajar 
penggolongan hewan 
2 x 50” H 21, 26 Nov 19 
7. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 1-2 
1 x 50” H 25 Nov 19 
8. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 3-5 
1 x 50” H 26 Nov 19 
9. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 6-8 
1 x 50” H 27 Nov 19 
10. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 9-10 
1 x 50” H 3 Des 19 
11. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 11-12 
1 x 50” H 5 Des 19 
12. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 13-14 
1 x 50” H 9 Des 19 
13. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 15-16 
1 x 50” H 10 Des 19 
14. 
Pendampingan membaca 
Iqra 2 hal 17-18 
1 x 50” H 11 Des 19 
15. 
Pemberian cerita nabi 
Adam kepada anak-anak 
1 x 100” H 26 Des 19 
16. 
Mengajari doa sebelum 
tidur kepada anak-anak 
1 x 50” H 17 Des 19 
17. 
Mengajari hadits senyum 
adalah sodaqah kepada 
anak-anak 
1 x 50” H 18 Des 19 
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18. 
Penyelenggaraan lomba 
menggambar dan mewarnai 
pada anak 
1 x 100” B, G, H, I, J 17 Des 19 
19. Pelatihan senam pada anak 1 x  50” F, D, G, H 24 Nov 19 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
No Nama Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
Yang Terlibat 
Pelaksanaan 
1. 
Pelakasanaan menggambar pada anak-
anak 
1 x 100’ D, F, G, H 22 Nov 19 
2.  Pelaksanaan mewarnai pada anak-anak 1 x 100’ D, F, H  22 Nov 19 
3. 
Pelaksanaan penyuluhan pengelolaan 
keuangan pada nak-anak 
1 x 100’ D, F, G, H, I, J 23 Nov 19 
4.  
Pelaksanaan praktik menabung pada 
anak-anak 
4 x 50’ 
B, D, F, G, H, I, 
J 
23, 24, 25, 26 
Nov 19 
5.  
Pelatihan pembuatan bunga dari kain 
flannel 
1 x 100’ D, F, G, H, I, J 23 Nov 19 
6.  Pelatihan bernyanyi bersama anak-anak 1 x 50 B, F, H 24 Nov 19 
7. 
Pelaksanaan pelatihan membuat bunga 
dari sedotan plastic 
1 x 100 B, F, G, H, I, J 25 Nov 19 
8. Pendampingan hafalan surah juz 30 1 x 50 D, H 26 Nov 19 
9. Praktik sholat kepada anak-anak 1 x 100 D, F, G, H 28 Nov 19 
10. 
Pelaksanaan pelatihan bahasa Inggris 
“Family” 
1 x 100 B, D, F, G, H 30 Nov 19 
11. 
Pelaksanaan penyuluhan cara 
membungkus puyer 
1 x 100 
B, D, F, G, H, I, 
J 
2 Des 19 
12. 
Pelaksanaan membuat surat cinta pada 
orang tua  
1 x 100 B, F, G, H, I, J 13 Des 19 
13. Pelaksanaan membuat mindmap 1 x 100 F, G, H, I, J 14 Des 19 
14. Pelaksanaan membuat pohon cita-cita 1 x 100 F, G, H, I, J 14 Des 19 
15. 
Pelaksanaan penjelasan tentang tugas 
apoteker pada anak-anak 
1 x 100 
B, D, F, G, H, I, 
J 
18 Des 19 
16. 
Pelaksanaan membimbing doa keluar 
masjid 
1 x 50 D, F, G, H 19 Des 19 
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17. 
Penjelasan dan pengenalan logo dan 
sediaan obat 
1 x 100 
B, D, F, G, H, I, 
J 
19 Des 19 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 15 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  450” 500” 950” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA)  200” 150” 350” 
3 Seni dan Olahraga 200” 100” 450” 750” 
4 Tematik dan Non Tematik 700”   700” 
Total JKEM 900” 750” 1.100” 2750” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  550” 1.000” 1.550” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 250” 500” 200” 950” 
3 Seni dan Olahraga 450” 150” 450” 1.100” 
4 Tematik dan Non Tematik 2.350”   2.350” 
Total JKEM 3.050” 1.250” 1.650” 5.950” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 45 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1.000” 1.600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 200” 1.200” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 450” 1.250” 
4 Tematik dan Non Tematik 5.200”   5.200” 
Total JKEM 6.250” 1.350” 1.650” 9.250” 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 60 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bsntu 
Jumlah 
1 Keilmuan dan Bimbel  600” 1.000” 1.600” 
2 Keagamaan (Termasuk TPA) 400” 600” 200” 1.200” 
3 Seni dan Olahraga 650” 150” 450” 1.250” 
4 Tematik dan Non Tematik 6.000”   6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350” 1.650” 10.050” 
 
 
  
 
Yogyakarta, 20 Januari  2020 
 Mengetahui  
Ketua Unit,  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Aula Azkia 
NIM 1600029251 
   
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Pelaksanaan Program Dan Kegitan Bantu 
Nama Mhs / Kode : Pang Chaoyan /  (I) NIM : 1806011005 
Fakultas / Prodi : FEB / Manajemen Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : RW 07 Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta 
 
No  Sub bidang, program, dan 
kegiatan 
Frek & 
durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Keterangan 
1 Pelaksanaan binbingan belajar 
kepada anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 21/11/2019 
2 Pelaksanaan menggambar kepada 
anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 22/11/2019 
3 Pelaksanaan mewarnai kepada 
anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 22/11/2019 
4 Pelaksanaan penyuluhan 
pengelolahan kepada anak-anak 
1x100 A, C, E, I, J 23/11/2019 
5 Pelaksanaan praktik menabung  1x50 A, C, E, I, J 23/11/2019 
6 Pelaksanaan pelatihan pembuatan 
bunga dari kain flanel 
1x100 A, C, E, I, J 23/11/2019 
7 Pelaksanaan senam pagi kepada 
anak-anak 
1x50 A, C, E, I, J 24/11/2019 
8 Pelaksanaan menyanyi kepada 
anak-anak 
1x50 A, C, E, I, J 24//11/2019 
9 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 24/11/2019 
10 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 25/11/2019 
11 Pelaksanaan pelatihan membuatan 
bunga dari sedotan plastic 
1x100 A, C, E, I, J 25/11/2019 
12 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 26/11/2019 
13 Pelaksanaan pemberian materi 
mencuci tangan  
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
14 Pelaksanaan pemutaran video 
mencuci tangan 
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
15 Pelaksanaan pemberian sticket 1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
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cara mencuci tangan 
16 Pelaksanaan praktik mencuci 
tangan yang baik 
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
17 Pelaksanaan pelatihan bahasa 
Inggris “family’’ 
1x100 A, C, E, I, J 30/11/2019 
18 Pelaksanaan penyuluhan cara 
membungkus puyer obat 
1x100 A, C, E, I, J 02/12/2019 
19 Pelaksanaan penyuluhan 3R(reuse, 
recycle, reduce) 
1x100 A, C, E, I, J 05/12/2019 
20 Pelaksanaan pemberian materi 
tentang jenis-jenis bencana 
1x50 A, C, E, I, J 07/12/2019 
21 Pelaksanaan pemberian 
pengetahuan tanggap bencana 
gampa 
1x50 A, C, E, I, J 07/12/2019 
22 Pelaksanaan membuat surat cirta 
kepada orang tua yang berisi rasa 
terimakasih dan cita-cita 
1x100 A, C, E, I, J 13/12/2019 
23 Pelaksanaan membuat mindmap 
dan deskripsi diri 
1x100 A, C, E, I, J 14/12/2019 
24 Pelaksanaan membuat pohon cita-
cita 
1x100 A, C, E, I, J 14/12/2019 
25 Pelaksanaan lomba menggambar 
dan mewarnari kapada anak-anak 
RW 07 
1x100 A, C, E, I, J 17/12/2019 
26 Pelaksanaan penjelasan tentang 
tugas-tugas apoteker kepada anak-
anak RW 07 
1x100 A, C, E, I, J 18/12/2019 
27 Pelaksanaan penjelasan dan 
memperkenalkan logo dan bentuk 
sediaan kepada anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 19/12/2019 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600”’ 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 720” 720” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 200” - 500” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
Total JKEM 900” - - 900” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” - - 250” 
III. Seni dan Olahraga 450” - 600” 1050” 
IV. Tematik dan Nontematik 2350” - - 2350” 
Total JKEM 3050” - - 3050” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” - - 400” 
III. Seni dan Olahraga 650” - 600” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5200” - - 5200” 
Total JKEM 6250” - - 6250” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” - - 400” 
III. Seni dan Olahraga 650” - 600” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” - - 7050” 
 
  Yogyakarta, 20 Januari  2020 
Mengetahui,   
Ketua Unit  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Pang Chaoyan 
NIM 1806011005 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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Pelaksanaan Program Dan Kegitan Bantu 
 
Nama Mhs / Kode : Tan Ziyao /  (J)   
NIM : 1806011007 
Fakultas / Prodi : FEB / Manajemen  
Unit / Kelompok : III.C.1 
Lokasi KKN : RW 07 Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta 
No  Sub bidang, program, dan 
kegiatan 
Frek & 
durasi 
Mhs yang 
terlibat 
Keterangan 
1 Pelaksanaan binbingan belajar 
kepada anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 21/11/2019 
2 Pelaksanaan menggambar kepada 
anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 22/11/2019 
3 Pelaksanaan mewarnai kepada 
anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 22/11/2019 
4 Pelaksanaan penyuluhan 
pengelolahan kepada anak-anak 
1x100 A, C, E, I, J 23/11/2019 
5 Pelaksanaan praktik menabung  1x50 A, C, E, I, J 23/11/2019 
6 Pelaksanaan pelatihan pembuatan 
bunga dari kain flanel 
1x100 A, C, E, I, J 23/11/2019 
7 Pelaksanaan senam pagi kepada 
anak-anak 
1x50 A, C, E, I, J 24/11/2019 
8 Pelaksanaan menyanyi kepada 
anak-anak 
1x50 A, C, E, I, J 24//11/2019 
9 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 24/11/2019 
10 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 25/11/2019 
11 Pelaksanaan pelatihan membuatan 
bunga dari sedotan plastic 
1x100 A, C, E, I, J 25/11/2019 
12 Pelaksanaan praktik menabung 1x50 A, C, E, I, J 26/11/2019 
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13 Pelaksanaan pemberian materi 
mencuci tangan  
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
14 Pelaksanaan pemutaran video 
mencuci tangan 
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
15 Pelaksanaan pemberian sticket 
cara mencuci tangan 
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
16 Pelaksanaan praktik mencuci 
tangan yang baik 
1x50 A, C, E, I, J 29/11/2019 
17 Pelaksanaan pelatihan bahasa 
Inggris “family’’ 
1x100 A, C, E, I, J 30/11/2019 
18 Pelaksanaan penyuluhan cara 
membungkus puyer obat 
1x100 A, C, E, I, J 02/12/2019 
19 Pelaksanaan penyuluhan 3R(reuse, 
recycle, reduce) 
1x100 A, C, E, I, J 05/12/2019 
20 Pelaksanaan pemberian materi 
tentang jenis-jenis bencana 
1x50 A, C, E, I, J 07/12/2019 
21 Pelaksanaan pemberian 
pengetahuan tanggap bencana 
gampa 
1x50 A, C, E, I, J 07/12/2019 
22 Pelaksanaan membuat surat cirta 
kepada orang tua yang berisi rasa 
terimakasih dan cita-cita 
1x100 A, C, E, I, J 13/12/2019 
23 Pelaksanaan membuat mindmap 
dan deskripsi diri 
1x100 A, C, E, I, J 14/12/2019 
24 Pelaksanaan membuat pohon cita-
cita 
1x100 A, C, E, I, J 14/12/2019 
25 Pelaksanaan lomba menggambar 
dan mewarnari kapada anak-anak 
RW 07 
1x100 A, C, E, I, J 17/12/2019 
26 Pelaksanaan penjelasan tentang 
tugas-tugas apoteker kepada anak-
anak RW 07 
1x100 A, C, E, I, J 18/12/2019 
27 Pelaksanaan penjelasan dan 
memperkenalkan logo dan bentuk 
sediaan kepada anak-anak RW07 
1x100 A, C, E, I, J 19/12/2019 
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600”’ 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 720” 720” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 200” - 500” 700” 
IV. Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
Total JKEM 900” - - 900” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 250” - - 250” 
III. Seni dan Olahraga 450” - 600” 1050” 
IV. Tematik dan Nontematik 2350” - - 2350” 
Total JKEM 3050” - - 3050” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 45 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
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I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” - - 400” 
III. Seni dan Olahraga 650” - 600” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 5200” - - 5200” 
Total JKEM 6250” - - 6250” 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari ke 1 s.d. 60 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 1420” 1420” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 400” - - 400” 
III. Seni dan Olahraga 650” - 600” 1250” 
IV. Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” - - 7050” 
 
  Yogyakarta, 20 Januari  2020 
Mengetahui,   
Ketua Unit  Mahasiswa KKN 
 
 
 
 
 
Tomy Hajar Handono W. 
NIM 1500019175 
 Tan Ziyao 
NIM 1806011007 
 Menyetujui 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
  
  
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
NIY 60150805 
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B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Lomba Keagamaan     
a. Menyelenggarakan lomba keagamaan 
bagi anak-anak  di RW 07 Notoprajan 
 1 x 
250” 
Semua 14/12/201
9 
Tgl: 
16/12/2019 
Dur: 250”  
Vol: 15 
2. 
Pengadaan perlengkapan penunjang 
untuk TPA 
    
a. 
Memberikan perlengkapan penjunjang 
kegiatan TPA anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
1x100” Semua 26/12/201
9 
Tgl: 13/1/2020 
Dur:100” 
Vol:10 
3.  
Penyelenggaraan ngaji bersama dan 
tadarusan bagi anak-anak   
    
a. 
Menyelenggarakan ngaji bersama dan 
tadarusan bagi anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
5x50”    
 
1) Kelompok 1/RT 1 1x5
0” 
 Semua 23/12/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 
2) Kelompok 2/RT 2 1x5
0” 
 Semua 23/12/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 
3) Kelompok 3/RT 3 1x5
0” 
 Semua 24/12/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 
4) Kelompok 4/RT 4 1x5
0” 
 Semua 25/12/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 
5) Ngaji bersama anak-anak  1x5
0” 
 Semua 27/12/201
9 
Tgl: 
Dur: 
Vol: 
JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Lomba Olahraga     
a. Menyelenggarakan lomba olahraga bagi  1 x Semua 22/12/201 Tgl: 
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anak-anak  di RW 07 Notoprajan  200” 9 15/12/2019 
Dur: 200” 
Vol:20 
2. 
Penyelenggaraan kegiatan bagi anak 
PAUD 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan belajar dan 
bernyanyi untuk anak-anak PAUD di 
anak-anak  di RW 07 Notoprajan dengan 
rincian waktu kegiatan sebagai berikut. 
3x50”    
 1) Hari Pertama 1 x 
50” 
 Semua 27/11/201
9 
Tgl. : 
9/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
 2) Hari Kedua 1 x 
50” 
 Semua 12/12/201
9 
Tgl. : 
10/12/2019 
Dur.:50” 
Vol.:7 
 3) Hari Ketiga 1 x 
50” 
 Semua 19/12/201
9 
Tgl. : 
11/12/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
3. 
Penyelenggaraan Kerjabakdi Masjid dan 
sekitarnya 
    
a.  
Menyelenggarakan kerjabakti di 
lingkungan masjid dan sekitarnya 
2x100” Semua 10,30/12/2
019 
Tgl:1/12/2019 
8/1/2020 
Dur: 200” 
Vol: 32 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 450”    
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Perubahan/penambahan Program dan Kegiatan 
No Subbidang, Program Dan Kegiatan 
Bantu 
Frek & 
Durasi 
Mhas Yg 
Terlibat 
Keteragan 
1. Pelaksanaan senam bersama Warga 
Rw 07 Notoprajan 
1x100” Semua Tgl : 7/12/2019 
Dur : 100” 
Vol : 30 
2. Pelaksanaan Pengajian Umum di 
Masjid Notoprajan 
 
1 x 150 Semua Tgl : 10/1/2020 
Dur : 150” 
Vol : 150 
3.  
 
   
 
                                         Yogyakarta, 20 Januari  2020 
        Mengetahui  
Ketua Unit,                                    Dosen Pembimbing Lapangan 
                      
Tomy Hajar Handono Warih 
           NIM 1500019175 
          Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
                             NIY 60150805 
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C. Pelaksanaan Kegiatan Tematik 
No. Progran dan Kegiatan   
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1 Penyelenggaraan Sosialisasi program     
A Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam inisiasi 
program kampung iklim 
1x 150 Semua 7/12/2019 Tgl: 2/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 25 
2 
Penyelenggaraaan Edukasi tentang 
perubahan iklim 
    
A Memberikan edukasi pencegahan 
penyakit akibat perubahan iklim tentang 
PHBS pada anak-anak di  RW 07 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
    
 Kelompok 1/RT 1  4 x 100  Semua 30/11/201
9 
Tgl: 
9,20,24,26 
/12/2019 
Dur: 400” 
Vol: 6 
 Kelompok 2/RT 2 4 x 100  Semua 30/11/201
9 
Tgl: 
20,21,24,27 
/12/2019 
Dur: 400” 
Vol: 7 
 Kelompok 3/RT 3  4 x 100  Semua 30/11/201
9 
Tgl: 
11,25,28,23 
/12/2019 
Dur: 400” 
Vol: 7 
 Kelompok 4/RT4 4 x 100  Semua 30/11/201
9 
Tgl: 12, 22, 
25, 28 
12/2019 
Dur: 400” 
Vol: 8  
B Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pemanfaatan sampah 
pada remaja pada remaja di RW 07 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
2x150 Semua 1/12/2019 Tgl: 13,23 
/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 15 
C Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pemanfaatan lahan / 
vertical garden pada ibu-ibu di RW 07 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
2x150 Semua 1/12/2019 Tgl: 
22,29/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 20 
D Memberikan edukasi kesehatan 
lingkungan tentang pencegahan banjir dan 
energi terbaru pada bapak-bapak di RW 
2x150 Semua 1/12/2019 Tgl: 
26/12/2019 
2/1/2020 
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07 Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
Dur: 300” 
Vol: 20 
3 
Penyelenggaraan pelatihan kesehatan 
lingkungan 
    
A Memberikan pelatihan pembuatan 
vertical garden pada ibu-ibu di RW 07 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
2x150 Semua 8/12/2019 Tgl: 22,29 
/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 20 
B Memberikan pelatihan pemanfataan 
sampah botol plastik pada remaja di RW 
07 Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
2x150 Semua 8/12/2019 Tgl: 
18,20/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 15 
C Memberikan pelatihan pembuatan 
biopori pada bapak-bapak di RW 07 
Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan  
2x150 Semua 8/12/2019 Tgl:  
Dur:  
Vol:  
4 
Penyelenggaraan role play PHBS dan 
cek jentik nyamuk mandiri pada anak di 
RW 07 Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan 
    
A Melakukan role play PHBS dan cek 
jentik nyamuk mandiri pada anak-anak di 
RW 07 Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan Ngampilan… 
    
 Kelompok 1/RT 1  1 x 200  Semua 15/12/201
9 
Tgl:24/11/201
9 
Dur: 200” 
Vol: 5 
 Kelompok 2/RT 2 1 x 200  Semua 15/12/201
9 
Tgl: 1/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 
 Kelompok 3/RT 3  1 x 200  Semua 15/12/201
9 
Tgl: 6/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 
 Kelompok 4/RT4 1 x 200  Semua 15/12/201
9 
Tgl: 8/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 6 
5 
Penyelenggaraan Rumah Data (Kesiapan 
menuju kampung iklim) 
    
A Melakukan penyelenggaraan Rumah Data 
(Kesiapan menuju kampung iklim) RW 
07 Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
6x150 Semua 5/1/2019 Tgl: 
8,15,29,30,31/
12/2019 
7/1/2020 
Dur: 900” 
Vol: 109 
6 Penyelenggaraan pendampingan lomba      
A Melakukan pendampingan lomba karya 
seni dari sampah plastik pada remaja di 
RW 07 Kelurahan Notoprajan Kecamatan 
Ngampilan 
1 x 150 Semua 29/12/201
9 
Tgl: 
3,10/1/2020 
Dur: 150” 
Vol: 2 
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B Melakukan pendampingan lomba 
mewarnai gambar lingkungan pada 
remaja di RW 07 Kelurahan Notoprajan 
Kecamatan Ngampilan 
1 x 150 Semua 29/12/201
9 
Tgl: 11/1.2020 
Dur: 150” 
Vol: 2 
C Melakukan pendampingan lomba vertical 
garden pada ibu-ibu di RW 07 Kelurahan 
Notoprajan Kecamatan Ngampilan 
1 x 150 Semua 29/12/201
9 
Tgl: 9/1/2020 
Dur: 150” 
Vol: 2 
7 Penilaian dan gelar produk lomba     
A Menyelenggarakan penilaian dan gelar 
produk lomba di kecamatan Ngampilan 
1 x 300 ABCDE
FGH 
15/1/2020 Tgl: 12/1/2020 
Dur: 300” 
Vol: 4 
Total 6000    
 
Perubahan/penambahan Program dan Kegiatan 
No Subbidang, Program Dan Kegiatan 
Bantu 
Frek & 
Durasi 
Mhas Yg 
Terlibat 
Keteragan 
1. Pelaksanaan pelatihan pembuatan 
komposter kepada bapak-bapak 
RW 07 
2 x 150 Semua Tgl : 3/1/2020 
11/1/2020 
Dur : 300” 
Vol : 20 
2.  
 
   
3.  
 
   
 
                                         Yogyakarta, 20 Januari  2020 
        Mengetahui  
Ketua Unit,                                    Dosen Pembimbing Lapangan 
                       
Tomy Hajar Handono Warih 
           NIM 1500019175 
          Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes 
                             NIY 60150805 
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D. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit:  III C 1                     
  Lokasi: RW 07 Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Membagi leaflet 
tentang kode-
kode plastik 
pada anak-anak  
di RW 07 
Notoprajan 
100” Posko KKN  Anak-anak 2X 10 A 25.000 - - - 25.000 
2. Membelikan 
sabun cuci 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 B 10.000 - - - 10.000 
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tangan untuk 
bimbingan 
mencuci tangan 
yang benar 
kepada anak-
anak 
3. 
Peralatan 
praktek 
menabung untuk 
anak-anak  di 
RW 07 
Notoprajan 
50” Posko KKN Anak-anak 4X 10 F 30.000 - - - 30.000 
4. 
Membuat 
mindmap dan 
deskripsi diri 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 G 15.000 - - - 15.000 
5. 
Membuat pohon 
cita–cita 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 G 15.000 - - - 15.000 
6. 
Stiker tentang 
cara mencuci 
tangan yang 
baik dan benar 
50” Posko KKN Anak-anak 1X 10 H 25.000 - - - 25.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 
120.000 
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KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pengajian Umum 150” 
Mesjid 
Notoprajan 
Masyarakat 
Notoprajan 
1X 150 
Bersama 
(unit) 
1.200.00
0 
- - - 1.200.000 
2. 
Reward Lomba 
Anak Sholeh  
250” 
Mesjid 
Notoprajan 
Anak-anak 1X 15 
Bersama 
(unit)A 
225.500 - - - 225.500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1.425.500 
 
B. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Melatih cara 
membuat seni 
origami untuk anak-
anak  di RW 07 
Notoprajan 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 A 30.000 - - - 30.000 
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2. 
Melatih dan 
membimbing 
mewarnai untuk 
anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 B 12.000 - - - 12.000 
3. 
Melatih dan 
membimbing anak-
anak  di RW 07 
Notoprajan untuk 
membuat bunga dari 
sedotan plastic 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 5 B 19.500 - - - 19.500 
4. 
Memberi pelatihan 
membuat kerajinan 
kartu ucapan dari 
kertas untuk anak-
anak   
50” Posko KKN Anak-anak 1X 6 D 30.000 - - - 30.000 
5. 
Membuat bunga dari 
kain flannel 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 10 F 40.000 - - - 40.000 
6. 
Reward lomba 
menggambar dan 
mewarnai kepada 
anak-anak  di RW 07 
Notoprajan 
100” Posko KKN Anak-anak 1X 6 H 89.500 - - - 89.500 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 
221.000 
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C. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Lomba keagamaan 
bagi anak-anak  di 
RW 07 Notoprajan 
250” Posko KKN Anak-anak 1X 15 
ACDEF
GH 
150.000 - - - 150.000 
2. 
Sosialisasi tentang 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
inisiasi program 
kampung iklim 
150” Posko KKN 
Masyarakat 
Notoprajan 
1X 25 Semua 80.000 - - - 80.000 
3. 
Edukasi 
pencegahan 
penyakit akibat 
perubahan iklim 
tentang PHBS  
100” Posko KKN Anak-anak 16X 7 Semua 171.680 - - - 171.680 
4. 
Edukasi kesehatan 
lingkungan tentang 
pemanfaatan 
sampah 
150” Posko KKN Remaja 2X 15 ABC 150.000 - - - 310.000 
6.  Edukasi kesehatan 
lingkungan tentang 
150” Posko KKN Ibu-ibu 2X 20 DEF 1.579.00 - - - 1.579.000 
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pemanfaatan lahan 
/ vertical garden 
dan praktek 
pembuatan loring 
sayur 
0 
10. 
Fotocopy Rumah 
Data 
150” 
Rumah-rumah 
warga 
Masyarakat 6X 220 semua 90.000 - - - 90.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 
2.290.680 
 
D. KELOMPOK BIDANG LAIN-LAIN 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Cetak Banner 
posko 
- Posko KKN Masyarakat - - - 
46.200 
- - - 
46.200 
2. Stampel  - Posko KKN Mahasiswa - - - 35.000 - - - 35.000 
3. 
Tali ID card, card, 
dll 
- Posko KKN Mahasiswa - - - 
34.500 
- - - 
34.500 
3. 
Fotocopy & 
Laminating papan 
petunjuk 
- 
Jalan arah 
masjid 
Masyarakat - - - 30.000 - - - 30.000 
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4. 
Fotocopy buku 
biru dan buku 
merah 
- Posko KKN Mahasiswa 
- - - 
274.100 
- - - 
274.100 
5. Print matriks dll - Posko KKN Mahasiswa - - - 9.000 - - - 9.000 
6. 
Peralatan 
penunjang 
(gunting, cutter, 
dll) 
- Posko KKN Mahasiswa - - - 72.600 - - - 72.600 
7. 
Tinta stampel, 
stamp pad, spidol, 
dll 
- Posko KKN Mahasiswa 
- - - 
28.000 
- - - 
28.000 
8. Instruktur Senam - Balai Desa Masyarakat 
- - - 
150.000 
- - - 
150.000 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Lai-lain     679.400 
 
Keseluruhan Pengeluaran 
No Nama Kegiatan Dana (Dalam Bentuk Rupiah) 
1. Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar Rp. 120.000 
2. Bidang Keagamaan Rp. 1.425.500 
3. BIdang Seni dan Olah Raga Rp. 221.000 
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4. Bidang Tematik dan non tematik Rp. 2.290.680 
5. Bidang lain-lain Rp. 679.400 
 Jumlah Dana Seluruh Bidang Rp. 4.736.580 
 
 
  Yogyakarta, 20 Januari 2020 
 Diketahui/Disetujui oleh 
 
 
Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit 
            
 
Ahmad Faizal Rangkuti, SKM., M.Kes Tomy Hajar Handono Warih 
NIY 60150805 NIM 1500019175 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh 
seluruh mahasaiswa yang telah mencapai minimal semester tujuh. KKN 
dimakudkan agar mahasiswa dapat terjun langsung ke mayarakat dengan 
mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat selama di bangku kuliah 
dan melatih jiwa sosial mereka. Dalam menjalani KKN, mahasiswa 
diharapkan mampu mengatasi pemasalahan yang muncul di masyarakat 
dengan membentuk program-program yang dapat menjadi solusi 
permasalahan-permasalahan yang ada.  
Mahasiswa yang terlibat berjumlah delapan hingga sepuluh orang 
yang berasal dari berbagai jurusan. Divisi III kelompok C unit 3 terdiri 
dari 8 orang mahasiswa dan 2 mahasiswa asing yang berasal dari China. 
Divisi III.C.1 terdiri dari mahasiswa jurusan Teknik Industri, Pendidikan 
Agama Islam, Farmasi, Pendidikan Bahasa Inggris, Manajemen, 
Pendidikan Fisika, Psikologi, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan dua 
orang mahasiswi asing jurusan Manajemen Program Khusus. Dengan 
jurusan yang berbeda-beda ini diharapkan dapat memunculkan solusi-
solusi yang dapat saling melengkapi untuk pemecahan permasalahan-
permasalahan di bidang yang berbeda-beda pula. Bidang-bidang tersebut 
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adalah bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan 
bidang tematik dan non-tematik. 
Kegiatan KKN berlangsung di kampung Notoprajan RW 07, 
Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan 
berdasarkan program kerja individu masing-masing mahasiswa, program 
kerja bersama, dan program kerja tematik yang sudah ditentukan oleh 
pihak universitas terkait dengan kondisi di daerah Kecamatan Ngampilan. 
Program kerja individu dan bersama dibagi ke dalam tiga bidang, yakni 
bidang keilmuan, bidang keagamaan, dan bidan seni dan olahraga. Adapun 
program kerja tematik ditujukan untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan lingkungan daerah perkotaan. Program-
program kerja tersebut termasuk kegiatan yang dilaksanakan secara 
terjadwal. Sedangkan kegiatan di luar program kerja bisa menjadi kegiatan 
tidak terjadwal yang tentunya tetap bisa menjadi pelengkap dalam 
pengabdian kepada masyarakat. Seluruh program kerja ditujukan untuk 
semua kalangan warga, yakni anak-anak, pemuda/i, dan bapak/ibu dengan 
jenis kegiatan yang berbeda-beda untuk masing-masing kalangan. Berikut 
penjelasan pelaksanaan kegiatan dan partisipasi masyarakat pada KKN 
Divisi III.C.1 di wilayah RW 07 Kampung Notoprajan. 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan KKN alternative Divisi III.C.1 dilaksanakan di wilayah 
RW 07 Kampung Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta. 
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Posko KKN berlokasi di Masjid Notoprajan RW 07. Kegiatan KKN 
berlangsung sejak tanggal 20 November 2019 hingga 15 Januari 2020.  
Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan survey lokasi KKN.  Ketika 
survey, kami mendatangi bapak ketua RW 07 guna menanyakan hal-hal 
yang terkait dengan kewilayahan, sumber daya, dan  pembangunan 
wilayah yang sedang berjalan maupun yang direncanakan. Selanjutnya, 
mahasiwa KKN diterjunkan di lokasi KKN. Kegiatan awal yang kami 
laksanakan adalah silaturahmi kepada pengurus-pengurus wilayah RW 07 
dan tokoh-tokoh masyaratnya. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah 
program kerja individu yang dibuat oleh masing-masing mahasiswa, 
kegiatan bersama, dan kegiatan tematik.  
Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi buku kegiatan harian dan 
matriks program kerja setiap program kerja yang telah selesai 
dilaksanakan sebagai pemantauan dan laporan pelaksanaan kegaiatan 
selama KKN.  
Mahasiswa melakukan sosialisasi dengan masyarakat dengan 
mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh warga seperti di 
forum pertemuan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Di forum-forum itu, 
mahasiswa KKN juga memberikan sosialisasi terkait dengan kagiatan 
tematik seperti edukasi dan pelatihan.   
Setelah seluruh program kerja terlaksana, kami menyusun laporan 
terkait seluruh kegiatan yang telah terlaksana di wilayah RW 07. Selain 
itu, kami melakukan perpisahan setelah hampir dua bulan mengabdi 
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kepada masyarakat RW 07 Kampung Notoprajan dengan mengadakan 
kegiatan seperti perlombaan yang dilaksanakan di kecamatan yang 
melibatkan anak-anak dan pemuda dan kajian umum yang dihadiri oleh 
warga muslim RW 07. 
2. Partisipasi Masyarakat  
Masyarakat RW 07 kampung Notoprajan adalah warga perkotaan 
yang memiliki banyak kesibukan seperti bekerja, bersekolah, dan kegiatan 
individu lain. Dengan kegiatan mereka yang bermacam-macam dan waktu 
yang digunakan untuk itu cukup banyak, kami tetap dapat melibatkan 
warga dalam program kerja KKN. Antusiasme warga yang menurut kami 
cukup tinggi dapat terlihat ketika kami melaksanakan sosialisasi program 
kerja. Disampaikan kepada kami bahwa mereka akan meluangkan waktu 
jika memang ada kegiatan yang harus diikuti semua warga. Antusiasme 
juga ditunjukkan oleh anak-anak RW 07. Mereka selalu datang ke posko 
setiap hari selama kami melaksanakan kegiatan KKN sehingga mereka 
juga menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya program kerja 
kami. Meskipun demikian, pengkondisian anak-anak adalah salah satu 
tantangan terbesar bagi kami.  
Selain itu, warga RW 07 tergolong masyarakat yang sudah 
teredukasi dalam masalah lingkungan. Sebagian besar kegiatan dari 
program tematik kami sudah pernah dilaksanakan dan diterapkan oleh 
warga. Hal ini menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat 
secara bersamaan. Kami tidak memerlukan waktu lama dalam 
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memberikan sosialisasi berupa edukasi dan pelatihan karena warga yang 
sangat paham. Di sisi lain, kami harus mengganti dengan program lain 
karena program tertentu dirasa sudah cukup untuk diterapkan di RW 07 
yang mana membutuhkan waktu dan pemikiran bagi kami untuk 
mengadakan dan mempersiapkan kegiatan lain sebagai program pengganti. 
Namun, warga juga memberikan masukan mengenai kegiatan yang dapat 
kami laksanakan sebagai program kerja pengganti sehingga pada akhirnya 
seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana dan program kerja kami dapat 
terlengkapi. 
Dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi dari warga RW 07 
sudah cukup baik dengan terlihatnya antusiasme yang tinggi dari warga 
dan adanya kesan dan masukan yang kami dapatkan dari warga. Dengan 
demikian, program-program kerja yang sudah kami rencakan dapat kami 
lakukan bersama warga dengan cukup baik dan semoga bias menjadi 
manfaat setelah kami selesai melaksanakan KKN di RW 07 Kampung 
Notoprajan. 
Berikut adalah kegiatan atau program kerja Divisi III.C.1 dia 
wilayah RW 07 Kampung Notopraja. 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Bidang keilmuan bertujuan untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan masyarakat agar dapat mengembangkan kehidupan menjadi 
lebih baik dengan berlandaskan ilmu. Bidang ini adalah program kerja 
individu dimana setiap mahasiswa, dengan latar belakang pendidikan yang 
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berbeda,  memberikan pengajaran mengenai ilmu tertentu sesuai dengan 
kebutuhan peserta yakni anak-anak dan remaja. Kegiatan-kegiatan 
bersebut diantaranya: 
a. Bimbingan belajar 
Kegiatan ini sebagai sarana bagi  pelajar di RW 07 untuk dapat 
belajar di luar jam sekolah dengan membantu menyelesaikan kesuliatan 
yang dihadapi peserta didik. Dengan adanya program ini diharapkan 
motivasi dan hasil belajar siswa dapat meingkat.  Peserta didik yang 
menjadi sasaran adalah pelajar jenjang TK,SD, SMP, dan SMA. Sebagian 
besar peserta adalah anak-anak jenjang SD. 
Mata pelajaran yang kami jadikan program kerja adalah 
Pendidikan Agama Islam, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, dan 
Bahasa Inggris. Peserta yang mebutuhkan bimbingan belajar untuk mata 
pelajaran selain yang disebutkan dapat kami sesuaikan dengan 
kemampuan kami sehingga anak-anak tetap bisa mendapatkan bimbingan 
belajar.  
b. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan    
Peyuluhan dan pelatihan bertujuan untuk menambah wawasan dan 
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat diterapkan di 
kehidupan sehari-hari. Sasaran ditekankan kepada anak-anak karena 
masyarakat sudah cukup terdidik dalam maslaah lingkungan dan kami 
ingin lebih mengedukasi anak-anak sedini mungkin untuk mengetahui 
persoalan lingkungan. 
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Terdapat program sosialisasi lingkungan untuk anak-anak yang 
berisi kegiatan edukasi dasar-dasar lingkungan seperti pengenalan 
masalah-masalah lingkungan yang terdapat di sekitar kita terutama 
lingkungan perkotaan dan solusi-solusi yang dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh wilayah dan 
jika terdapat kekurangan atau keterbatasan dapat menjadikannya sebagai 
sebuah potensi. Diselenggarakan juga pengenalan dan pemahaman fungsi 
5R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin) yang bertujuan untuk menerapkan 
hidup sehat sejak kecil. Setelah mengenal tentang lingkungan, anak-anak 
juga perlu diedukasi mengenai bagaimana lingkungan dapat berpengaruh 
kepada kesehatan. Oleh karena itu diselenggarakan juga penyuluhan pola 
hidup bersih dan sehat yang menyampaikan pentingnya menjaga 
kebersihan lingkungan dan badan agar tidak mudah terkena penyakit. 
Untuk mengetahui bagaimana mengukur kesehatan lingkungan dan badan, 
diselenggarakanlah penyuluhan kesehatan. Pemberian materi mengenai 
bencana juga diberikan guna menambah kehati-hatian anak-anak agar 
memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya serta mengetahui apa itu 
tanggap bencana. Dalam penyuluhan tersebut juga dipaparkan jenis 
tanaman-tanaman obat yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan 
tubuh. Selain obat herbal langsung dari tanaman, juga diberikan edukusai 
mengenai cara mendapatkan, penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan 
obat dalam penyuluhan DAGUSIBU. 
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Tidak hanya eduksi, pelatihan juga diberikan kepada anak-anak 
agar mendapatkan wawasan dan kemampuan baru. Pelatihan yang 
diselenggarakan diantaranya pelatihan apoteker cilik (POCIL) yang 
bertujuan agar anak-anak mengetahui pekerjaan yang dilakukan apoteker. 
Ada juga  pelatihan berbicara bahasa Inggris dasar yang bertujuan agar 
anak-anak bisa menambah wawasan global dengan menguasai bahasa 
Inggris. Bahasa Inggris yang diajakan adalah percakapan-percakapan dasar 
untuk sehari-hari. 
Diselenggarakn juga pelatihan yang terkait dengan manajemen 
keuangan untuk anak-anak agar mereka dapat mengelola keuangan sebaik 
mungkin sejak kecil dengan menabung. Pada pelatihan ini, anak-anak 
diajarkan cara membuat celengan dari botol plastic bekas yang kemudian 
dihiasi dan langsung memasukkan uang yang mereka bawa ke dalam  
celengan yang telah mereka buat.  Juga ada pelatihan yang terkait dengan 
psikologi, yakni pelatihan pengembangan diri dan cita-citayang dapat 
diterapkan oleh anak-anak dalam kesehariaan untuk kebaikan kehidupan di 
masa depan mereka. Untuk menambah rasa ingin tahu anak-anak, 
diadakan pendampingan percobnaan sains dengan memberikan edukasi 
berupa video-video percobaan sains sederhana pada anak-anak  dan 
mempraktekkannya seperti percobaan sains hukum Archimedes dan 
percobaan sains balon anti api. 
Dalam pelaksanaan program kerja di bidang keilmuan, peserta 
sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini. Rasa ingin tahu 
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dan keinginan untuk bermain bersama teman menjadikan mereka aktif 
dalam mengikuti kegiatan. Hal itu terbukti saat mereka diminta untuk 
menyebutkan lagi apa yang telah disampaikan, mereka bisa 
menceritakannya kembali. Meskipun demikian, pengkondisian anak-anak 
memakan waktu yang lama karena jiwa bermain mereka yang sangat 
tinggi sehingga keseluruhan materi tidak bisa tersampaikan secara total.  
2. Bidang keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan bertujuan untuk menyebarkan 
dakwah Islam dengan harapan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat 
dalm praktik beragama di kehidupan sehari-hari juga dapat menambah  
ilmu agama sehingga keimanan bisa bertambah. Sasaran kegiatan aini 
adalah anak-anak dan seluruh warga muslim RW 07. 
Program kerja bidang keagamaan  teridiri dari program kerja 
individu dan program kerja bersama. Program kegiatan individu 
diantaranya pelaksanaan  pendampingan TPA di Masjid Notoprajan RW 
07. Pendampingan TPA dilaksanakan setiap hari Senin hingga Kamis 
dengan kegiatan membaca iqra’  dan  Al-Qur’an oleh anak-anak. Selain 
itu juga dilaksanakan  hafalan surat-surat juz 30 dan doa sehari-hari serta 
pelatihan tata cara   sholat yang benar sesuai tuntunan Nabi. 
Pendampingan TPA dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. 
Diselenggarakan juga lomba keagamaaan untuk santri TPA Masjid 
Notoprajan untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam 
mensyiarkan agama Islam.  
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Pendidikan agama sejak dini sangat penting dengan mengenalkan 
perilaku terpuji dengan menghadirkan suri tauladan yang baik.  
Pengenalan akan suri tauladan yang baik disampaiakan dengan bercerita 
kisah-kisah Nabi dan sahabat-sahabatnya.  
Selain edukasi keagamaan, ada  penambahan fasilitas TPA yang 
diharapkan dapat menunjang berlangsungan pengajaran agama di Masjid 
Notoprajan. 
Di akhir pelaksanaan KKn, kami menyelenggarakan kajian umum 
untuk warga muslim RW 07 Notoprajan. Kajian tersebut membahas topik 
yang ada di tengah-tengah umat, yakni aknir zaman. Kajian kami berjudul 
“Prahara Fitnah Akhir Zaman” yang diisi oleh seorang ustadz sekaligus 
dosen dari UAD. Dengan diselenggarakannya pengajian umum ini, 
masyarakat dapat lebih paham akan datangnya tanda-tanda akhir zaman 
sehingga kita harus memperbaiki kualitas iman kita dengan  menjadi 
muslim yang lebih taat. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat menyalurkan  
kreativitas yang dan meningkatkan keaktivan jasmani dan rohani. Diantara 
kegiatannya adalah:  
a. Penyelenggaraan pembinaan seni dan kerajinan tangan 
Pada kegiatan ini anak diajarakan car a membuat surat 
menggunakan kertas tebal yang kemudian diisi tentang cita-cita dan 
refleksi diri. Selain itu, diajarakan juga cara membuat pop-up card (kartu 
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ucapan timbul)  menggunakan  kertas tebal yang kemudia diisi dengan 
ucapan selamat dan doa. 
b. Pendampingan menyanyi untuk anak-anak 
Anak-anak dikenalkan dengan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu 
nasional dengan menyanyikannya bersama dengan teman-teman agar 
anak-anak lebih semangat.  
c. Pelatihan mewarnai 
Kami menyediakan gambar yang akan diwarnai anak-anak sesuai 
dengan kreativitas mereka masing-masing. Paltihan ini juga dijadikan 
sebagai ajang perlombaan untuk meningkatkan jiwa anak yang kompetitif. 
Juara satu dan dua akan diwakilakan menjadi peserta lomba mewarnai 
pada acara gelar produk dan seni di kecamatan. 
d. Pelatihan membuat kerajinan bunga dari kain flannel 
Kegiatan ini juga ditujukan untuk melatih krativitas anak-anak 
dengan diajarakan cara merangkai bunga dengan menggunakan kain 
flannel. Hasil yang sudah dibuat dapat dibawa pulang dan menjadi hasil 
karya tangan ank-anak sendiri. 
e. Pelatihan senam 
Senanm ditujukan untuk semua warga dari kalangan anak-anak 
sampai dewasa. Warga sangat antusisas dalam melaksanakan kegiatan 
senam karena senam adalah salah satu kegiatan yang disukai oleh warga 
terutama ibu-ibu dan lansia. Kami mendatangkan instruktur professional 
dari luar.  
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f. Palatihan membuat kerajinan bungan dari sedotan plastik 
Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengurangi sampah sedotan 
plastik yang selalu dijumpai di lingkungan sekitar. Peserta diajarkan 
bagaimana mengolah limbah agar tidak menjadi pencemaran lingkungan 
dan malah bisa menjadi sebuah peluang. 
g. Pelatihan permainan tradisional 
Permainan tradisional dikelakan kepada anak-anak daerah 
perkotaan agar m,ereka tersibukkan dengan bersosialisasi di luar bersama 
teman-teman. Kebudayaan permainan tradisional dapat deilestarikan 
dengan selalu memperkenalkan  permainan tradisional. Salah satu 
permainan tradisional adalah bermain dakon. Selain itu untuk 
memanfaatkan lahan RW 07 yang mempunyai gang-gang sempit, 
diadakan permainan tradisional petak umpet. 
h. Lomba olahraga anak-anak 
Kegiatan ini dimaksudkan agar keaktifan jasmani anak dapat 
diolah untuk menumbuhkan jiwa yang kompetitif namun suportif. 
Kagiatan yang dilakukan adalah olahraga ringan seperti sepak bola dengan 
meanfaatkan jalanan kampung.  
i. Kerja bakti bersih-bersih lingkungan masjid 
Kerja bakti sebagai bentuk pengimplementasian perilaku hidup 
bersih dan sehat dan menjaga lingkungan  dengan mengimplementasikan 
fungsi 5R. 
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4. Bidang Tematik/Non Tematik 
a. Penyelenggaraan sosialisasi Program 
Kegiatan ini dilaksanakan ketika acara penyambutan bersama 
pengurus RW dan tokoh-tokoh masyarakat RW 07 Kampung Notoprajan. 
Acara dipimpin oleh Bapak Ketua RW.  Dalam acara ini, kami 
memperkenalan mahasiswa anggota KKN dan  memaparkan rencana 
kegiatan kami selama melaksanakan KKN di RW 07. Acara dilanjutkan 
dengan pemberian masukan dan pesan dari pengurus RW dan tokoh 
masyarakat. 
b. Penyelenggaraan edukasi tentang perubahan iklim 
Edukasi perubahan  iklim diberikan kepada anak-anak dari masing-
masing RT 41,42,43,44. Eduaksi dilakukan dengan memberikan ceramah 
dan tanya jawab dengan permainan. 
c. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan 
 Pelatihan yang diberikan adalah pembuatan vertical garden pada 
ibu-ibu RW 07. Pelatihan dilaksanakan dengan memberikan edukasi 
terlebih dahulu mengenai cara pemanfaatan botol plastik bekas, 
yakni dengan memotong botol menjadi dua atau memotong bagian 
tengah botol saja. Setelah itu botol dicat kemudian dikeringkan. 
Setelah botol kering, bagian bawah dilubangi menggunakan solder 
dan dipasangkan kawat untuk menggantung botol. Botol tersebut 
kemudian diisi tanah yang sudah dicampur dengan media tanam. 
Tanaman ditanam di dalam botol tersebut. Terdapat bermacam jenis 
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tanaman sayur dan obat seperti selada, bawang merah, tomat, cabai, 
jahe, terong,  dan masih banyak lagi. Terakhir,  pot botol yang berisi 
tanaman dipasang di wiremess sebagai media vertical garden.  
 Memberikan pelatihan pemanfataan sampah botol plastik pada 
remaja di RW 07. Para remaja diajarkan cara membuat kerajinan 
dengan memanfaatkan kantong plastic bekas dengan membuat 
replica tanaman dengan proses pemanasan dengan setrika kemudian 
dibentuk daun. Setelah itu disatukan dengan kawat sebagai 
batangnya dan dirangkai menjadi satu. Botol plastic bekas 
dimanfaatkan menjadi pot untuk replica tanaman tersebut.  Botol 
plastic bekas juga dimanfaatkan untuk membuat kerajianan hiasan 
dalam pigura, yakni pembuatan replika ikan menggunakan tutup 
botol dan pembuatan bunga dari botol plastic.  
 Memberikan pelatihan pembuatan biopori pada bapak-bapak di RW 
07. Program ini tidak dapat terlaksana karena RW 07 sudah 
melaksanakan kegiatan ini dan tidak bisa untukj ditambah lagi. 
Kegiatan ini diganti dengan pelatihan pembuatan komposter yang 
dilaksanakan dengan pemuda di akhir pekan. 
d. Penyelenggaraan pelatihan role play PHBS 
 Edukasi perubahan  iklim diberikan kepada anak-anak dari masing-
masing RT 41,42,43,44. Eduaksi dilakukan dengan memberikan ceramah 
dan tanya jawab dengan permainan. 
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e. Penyelenggaran Rumah Data 
 Kegiatan dilakukan dengan melakukan pendataan di setiap rumah 
warga RW 07. Pendataan dilakukan untuk mengetahui pengelolaan 
sampah dan pemanfaatan lahan di wilayah RW 07. Warga diwawancarai 
secara singkat  untuk diisikan dalam angket. Data yang diperoleh 
kemudian diolah menjadi presentase. Rumah data digunakan untuk 
mengetahui kesiapan warga dalam persiapan menuju kampong iklim. 
f. Penyelenggaraan pendampingan lomba 
 Pendampingan lomba merupakan lanjutan dari penyelenggaraan 
pelatihan kesehatan lingkungan yang memanfaatkan limbah botol plastic 
bekas. Kegiatan ini adalah pendampingan lomba karya seni dari sampah 
plastik pada remaja berupa ekobrik, pendampingan lomba mewarnai 
gambar lingkungan pada anak-anak, dan melakukan pendampingan lomba 
vertical garden pada ibu-ibu. 
g. Penilaian dan gelar produk lomba 
 Produk yang dilombakan dan dinilai adalah ekobrik yang 
memanfaatkan botol plastik bekas yang didisi dengan limbah sampah-
sampah plastic yang dipotong menjadi serpihan-serpihan. Penilaian 
dilaksanakan di acara perpisahan KKN Kecamatan Ngampilan. Pemenang 
lomba ekobrik dan vertical garden diumumkan dalam acara ini. Divisi 
III.C.I mendapat juara 2 untuk vertical garden dan mendapat juara 2 untuk 
produk ekobrik. 
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B. Evaluasi 
Program-program kerja dapat berjalan dengan maupun tanpa 
kendala. Terdapat kelabihan dan kekurangan di setiap kegiatan. Dalam 
proses kegiatan KKN, kami mendapati faktor pendukung dan faktor 
penghambat berlangsungnya kegiatan. Faktor-faktor berikut diharapkan 
dapat menjadi suatu rekomendasi bagi terlaksananya KKn ke depannya. 
Berikut adalah faktor pendukung dan penghambat berlangsungnya 
kegiatan KKN alternative di RW 07 Kampung Notoprajan oleh Divisi 
III.C.I. 
1. Faktor pendukung 
a. Warga bersikap responsif 
Hal ini terlihat dari sikap  warga  ketika kami melaksanakan 
kegiatan. Warga yang sering kami jumpai bersedia membantu dan 
meniapkan keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan kami. Sebagai 
contohnya ketika kegiatan pelatihan vertical garden, bapak ketua RW 
sudah menyiapkan dan memasang wiremess yang jika tidak segera 
dipasang, kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
memasangnya dahulu. Contoh lain adalsh ketika pengajian umum dimana 
ibu-ibu dengan tanpa diminta membantu persiapan acara ini. Juga masih 
ada contoh-contoh lain akan  sikap responsif yang ditunjukkan oleh warga 
selama kami melakukan KKN. 
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b. Antusiasme warga 
Warga bersikap positif dan antusias setiap mengikuti kegiatan dari 
kami. Meskipun waktu pertemuan yang kurang, beberapa warga 
menanyakan seperti apakah kegaiatan itu akan dilaksanakan kembali dan 
kapan akan dilaksanakan lagi. Lebih lagi anak-anak yang selalu ingin 
untuk terlibat dalam setiap kegiatan kami. 
c. Warga aktif dalam memberikan saran yang membangun 
Dalam menjalankan KKN, tentunya kami pernah dan mungkin 
kerap kali melakukan kesalahan. Warga yang menhetahuimnya tidakl 
lantas mengkritik, namun  membrikan masukan dan arahan agar ke 
depannya kegiatan kami dapat berjalan dengan lebih baik. 
d. Warga teredukasi masalah lingkungan  
Warga RW 07 tergolong masyarakat yang sudah teredukasi dalam 
masalah lingkungan. Sebagian besar kegiatan dari program tematik kami 
sudah pernah dilaksanakan dan diterapkan oleh warga. Kami tidak 
memerlukan waktu lama dalam  memberikan sosialisasi berupa edukasi 
dan pelatihan karena warga yang sangat paham sehingga mudah menyerap 
informasi 
e. Posko cukup luas 
Posko merupakan tempat yang paling penting bagi mahasiswa 
KKN karena posko adalah tempat berlansgungnya sebagian besar program 
kerja. Mendapatkan posko yang nyaman dengan ukuran yang cukup luas 
menjadi faktor pendukung yang signifikan. Posko juga dilengkapi dengan 
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kipas angina. Masjid terletak bersebelahan dengan posko kami sehingga 
kami selalu bisa melaksanakan sholat berjama’ah. 
2. Faktor Penghambat 
a.  Dana kegiatan 
Kendala yang kami dapatkan di awal pelaksanaan KKN adalah  
terbatasnya dana. Hal ini mengharuskan beberapa kegiatan yang terjadwal 
di awal untuk dimundurkan di ahri lainnya. Namun beberapa  program 
dapat kami laksanakan dengan adanya uang kas divisi.  
b. Mengkondisikan anak-anak 
Anak-anak selaalu dtang ke posko kami meskipun tidak ada 
program kerja dengan mereka. Mereka biasanya datang untuk bermain. 
Anak-anak adalah salah satu tangtangan  terbesar kami selama kegiatan 
KKN berlangsung. Mengingat lokasi posko yang berdampingan dengan 
masjid, terkadang jama’ah yang sedang melakukan kegiatan di masjid 
terganggu dengan aktivitas kami khususnya kegiatan yang dilaksanakan 
bersama dengan anak-anak. Kendala ini menjadi tantangan bagi para 
mahasiswa KKN untuk berlatih menguasai anak-anak dengan jiwa 
bermainnya masih tinggi.  
c. Lahan terbatas 
Terbatasanya lahan yang dapat kami jadikan lokasi untuk 
malaksanakan kegiatan di luar posko mengharuskan kami melaksanakan 
kegiatan sebagian besar hanya di posko. Kami juga melaksanakan kegiatan 
senam bersama warga di lahan  RW lain. 
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d. Warga teredukasi tentang lingkungan 
Kami sebutkan di atas bahwa kondisi warga yang sudah teredukasi 
adalah sebuah faktor pendukung. Tetapi,  di saat bersamaan, hal ini juga 
sempat menjadi penghambat kegiatan kami karena ada program tertentu, 
dalam kasus ini adalah program biopori,  yang dirasa sudah cukup untuk 
diterapkan di RW 07 yang mana membutuhkan waktu dan pemikiran bagi 
kami untuk mengadakan dan mempersiapkan kegiatan lain sebagai 
program pengganti. Namun, warga juga memberikan masukan mengenai 
kegiatan yang dapat kami laksanakan sebagai program kerja pengganti 
sehingga pada akhirnya seluruh kegiatan tetap dapat terlaksana dan 
program kerja kami dapat terlengkapi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Banyaknya program kerja yang terlaksana dan tinginya antusias 
masyarakat dalam mengikuti program kerja yang dilaksanakan, maka 
dapat dikatakan bahwa kegiatan KKN Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan PEriode LXV Divisi III.C.I  yang bertempat di RW 07 Notoprajan, 
Ngampilan, Kota Yogyakarta.  
Kegiatan KKN yang dilaksanakan dari 20 November 2019 – 15 
Januari 2020 di RW 07 Notoprajan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Mahasiswa KKN Alternatif Periode LXV mendapatkan pengalaman 
langsung dari masyarakat yang tidak diperoleh di abngku kuliah dan 
masyarakat dapat mengambil ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam 
menambah wawasan serta keterampilan. 
2. Program kegiatan KKN Alternatif ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan pengalaman yang positif baik bagi seluruh warga 
masyarakat maupun mahasiswa. 
3. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
bekerjasama dalam mengambil keputusan 
4. Mahasiswa KKN Alternatif mampu memberikan pengetahuan melalui 
kegiatan-kegiatan yang telah tersusun 
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5. Untuk anak-anak dan ibu-ibu, sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 
seperti bidang keilmuan, keagamaan, kesenian, olahraga, dan pendukung 
 
B. Saran 
Alhamdulillahirabbil’alamin, KKN Alternatif Universitas Ahmad 
Dahlan Periode LXV Divisi III.C.I yang bertempat di RW 07 Notoprajan, 
Ngampilan, Kota Yogyakarta telah selesai dilaksanakan. Kebersihan dan 
kelancaran acara KKN ini tentunya tidak lepas dari kontribusi banyak 
pihak yang selalu membimbing, dan memberikan arahan serta dukungan 
kepada kami. Kami ucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang sudah 
membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada 
masyarakat di RW 07 Notoprajan. 
Dengan penuh hormat kami menyampaikan beberapa saran, 
dengan harapan dapat memajukan KKN di masa mendatang. 
1. Masyarakat 
a. MAsyarakat hendaknya mengembangkan potensi-potensi yang 
dimiliki RW 07 Notoprajan 
b. Tingkatkanlah kekompakan antar warga untuk mendukung 
setiap kegiatan yang ada 
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
a. Mahasiswa merupakan orang yang berpendidikan, maka 
hendaknya para mahasisawa menyadari bahwa segala tindakan 
akan selalu dpantau oleh masyarakat. Hendaknya tanamkan 
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sikap kekeluargaan, tenggang rasa antar sesame, siap 
menghadapi resiko, selalu bekerjasama dalam team yang solid. 
b. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati orang 
lain agar terwujud kekompakan team dan dapat melaksanakan 
program sebaik-baiknya. 
c. Menjaga nama baik Perguruan Tinggi Islam dan Universitas 
Ahmad Dahlan khususnya 
d. Sebelum membuat program kerja, sebaiknya melakukan survey 
terlebih dahulu dan jangan sungkan untuk memberi pertanyaan 
sebanyak-banyaknya kepada perangkat desa setempat 
mengenai kegiatan warga setempat. 
e. Siapkan daya kepekaan kita supaya ketika berada di 
masyarakat kita mengerti apa yang harus dikerjakan sebelum 
diperintah. Juga sadarkan diri ketika dalam masyarakat jangan 
sampai kita berlaku seperti masyarakat dan masyarakat berlaku 
seperti KKN, atau jangan sampai masyarakat yang melayani 
KKN 
3. Panitia Pelaksana 
a. Materi dalam pembekalan hendaknya tidak hanya mengenai 
kehidupan masyarakat saja. Tetapi juga dilatih bagaimana tips-
tips penyelesaian masalah yang sering terjadi di masyarakat 
lokasi KKN 
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b. Diharapkan untuk para pelaksana program lebih siap dengan 
segala kemungkinan yang terjadi di lokasi kegiatan saat 
pelatihan maupun praktek seperti koordinasi dengan para 
narasumber dengan segala kesiapannya. 
c. Diharapkan agar tidak memberi waktu yang sedikit untuk 
mahasiswa KKn sejak waktu penentuan tempat hingga 
penerjuanan KKN karena erat kaitannya dengans egala 
aktivitas yang akan dilaksanakan ketika KKN. 
d. Hendaknya mempersiapkan mahasiswa yang mampu tidak 
hanya mampu membaca Iqro’ tetapi juga mampu 
mengumandangkan adzan dengan tajwid yang benar. 
e. Diharapkan agar supata di kemudian hari tidak memilih lokasi 
KKN di desa atau tempat yang sudah maju 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
A. Bukti Laporan dalam bentuk form 3 
 
Form 3 
LAPORAN KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit : III.C.I Lokasi : Masjid Notoprajan, RW 07 Notoprajan, Notoprajan, Ngampilan, 
Kota Yogyakarta 
 
NO 
Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Penyelenggaraan pelatihan 
pembuatan vertical garden 
kepada ibu-ibu RW 07 
Tematik  
 
Menyelenggarakan pelatihan 
pembuatan vertical garden 
kepada ibu-ibu RW 07. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada tanggal 22 
dan 29 desember 2019. 
Diharapkan setelah terlaksananya 
pelatihan ini warga dapat 
memanfaatkan lahan disekitar 
rumah untuk menanam berbagai 
tumbuhan gantung. 
 
 
2. 
Penyelenggaraan pengajian 
umum di Masjid Notoprajan 
Non 
Tematik/bers
ama 
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Menyelenggarakan pengajian 
umum yang bertempat di Masjid 
Notoprajan. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada hari Jum’at, 10 
Januari 2020. Pengajian umum 
ini bertemakan “Prahara fitnah 
akhir zaman” dengan pemateri 
dari dosen UAD yaitu Bapak Erik 
Tauvani Somae, S.H.I., M.H 
 
 
3. 
Penyelenggaraan edukasi 
pencegahan penyakit akibat 
perubahan iklim tentang PHBS 
Tematik  
 
Menyelenggarakan edukasi 
pencegahan penyakit akibat 
perubahan iklim tentang PHBS 
kepada anak-anak. Ada banyak 
materi yang kami sampaikan 
kepada anak-anak diantaranya 
adalah cara mencuci tangan yang 
baik dan benar, edukasi makanan 
yang sehat dan bergizi, dan 
membuang sampah pada 
tempatnya. 
 
 
 
4. 
Penyelenggaraan senam 
bersama untuk warga RW07 
Non Tematik 
/ Bersama 
 
 
Menyelenggarakan senam 
bersama warga RW 07 
Notoprajan. kegiatan ini 
dilakukan untuk memberikan 
wadah bagi warga yang ingin 
berolahraga, salah satunya 
dengan mengadakan senam.  
Kegiatan dilaksanakan pada 
tanggal 7 desember 2019. 
 
 
5. 
Penyelenggaraan edukasi 
kesehatan lingkungan tentang 
pemanfaatan sampah pada 
remaja RW 07 
Tematik  
 
Menyelenggarakan edukasi 
kesehatan lingkungan tentang 
pemanfaatan sampah pada 
remaja. Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan para remaja dapat 
lebih memanfaatkan sampah 
plastik menjadi lebih berguna dan 
memiliki nilai jual ynag lebih 
tinggi. 
 
 
6. 
Penyelenggaraan sosialisasi 
tentang pemberdayaan 
masyarakat dalam inisiasi 
program kampung iklim 
Tematik  
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Menyelenggarakan sosialisasi 
tentang pemberdayaan 
masyarakat dalam inisiasi 
program kampung iklim kepada 
ibu-ibu RW 07 Notoprajan. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
senin, 2 desember 2019 dirumah 
ibu Giarti RT 43. 
 
 
7. 
Penyelenggaraan pelatihan 
pemanfaatan sampah botol 
plastik pada remaja RW 07 
Tematik  
 
Menyelenggarakan pelatihan 
pemanfaatan sampah botol plastic 
pada remaja RW 07. Kegiatan ini 
dilakukan agar mengurangi 
penumpukan sampah plastik yang 
ada di lingkungan. Selain itu juga 
untuk meningkatkan nilai guna 
dan nilai jual sampah plastik. 
 
 
8. 
Pelaksanaan pemberian 
edukasi pencegahan banjir dan 
energi terbarukan pada bapak-
bapak di RW 07 
Tematik  
 
Melaksanakan pemberian edukasi 
pencegahan banjir dan energi 
terbarukan pada bapak-bapak di 
RW 07 NOtoprajan. Kegiatan ini 
dilaksanakan sebanyak dua kali 
yaitu pada tangal 26 november 
2019 dan 2 januari 2020. 
 
 
9. 
Pelaksanaan pendampingan 
membaca Iqro’ (TPA) kepada 
anak-anak RW 07 Notoprajan 
Keagamaan  
 
Menyelenggarakan 
pendampingan membaca Iqro’ 
(TPA) kepada anak-anak di RW 
07 Notoprajan. Kegiatan dini 
dilaksanakan pada sore hari di 
Masjid Notoprajan. 
 
 
10. 
Pelaksanaan praktik menabung 
bagi anak-anak 
Keilmuan   
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Pelaksanaan kegiatan menabung 
bagi anak-abak di RW 707 
Notoprajan. kegiatan ini 
bertujuan untuk membiasakan 
anak-anak menghemat uang salah 
satu caranya dengan menabung. 
 
 
 
  
Yogyakarta, 20 Januari  2020 
          Dosen Pembimbing Lapangan Ketua Unit 
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